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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
I. - Allgemeines - Institutionen 
Généralités - Institutions 
Problemi generali - Istituzioni 
Algemene vraagstukken - Instellingen 
1.- (L')Affaire de 1 1 A.T.I.C. oppose la C.E.C.A. au 
gouvernement français. 
(L'Action Fédéraliste Européenne, n° 19, mars-
avril 1958,p.12.) 
(8914) 
2.- Arresten Hof van Justitie van de E.G.K.S. 
(Artikel 36 en 64 van het Verdrag tot Oprichting 
van de Europese Gemeenschap vo_or Kolen en Staal) 
(Artikel 14, 5, 15 en 54 Verdrag tot Oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) 
(Sociaal-Economische Wetgeving, juni 1958, 
blz. 189 - 193) 
3.- BAADER (Emil) - V~lkerrechtliche und staats-
rechtliche Elemente der Europaischen Gemein-
schaft fur Kohle und Stahl. Inaugural-Disser-
tation ••• 
(Heidelberg, 1954, II, 87 S. (dactylogr.), 4°) 
MF 21 
4.- BERTHOIN (Georges) - The Contribution of the 
European Coal and Steel Community to the Euro-
pean development. (Taken from a lecture delive-
red at Europe House ••• on Friday,April 11, 
1958.) 




).- BOISSONNAT (Jean) - Pool Charbon-Acier: bilan 
d'une transition. 
(Revue de l'Action Populaire, n° 117, avril 
1958, p. 409-425.) 
(8616) 
5.- Chronicle of the European Coal and Steel Commu-
nity (Session of the European Parliamentary 
Assembly in Strasbourg, june 1958;) 
(Continental of the European Coal and Steel, 
july 7, 1958, p. 1-3) 
7.- (La) Communauté européenne du charbon et de 
l'acier - Bilan de six années. Perspectives 
d'avenir -
(Perspectives, 13 décembre 1958, 37 p.) 
8.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Information (Service). Luxem-
bourg. Europe 1958. Cinq ans de marché commun 
pour le charbon et l'acier. 
(Bruxelles, Impr. E.G.I.,1958, 32p., 111., 
graph., 8°)(8873) 
9.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Problèmes Industriels (Division). 
Etudes et Analyses (Bureau). Luxembourg. La Pré-
paration au marché commun reflétée par la presse. 
(Par C. Goudima.) Die Vorbereitung zum Gemein-
samen Markt im Spiegel der Presse. 
(Luxembourg, 1958, 10 p. (multigr.), 4°) 
D(8877) 
O.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Cour de Justice. Documentation (Service). Trai-
té instituant la Communauté Européenne du Char-
bon et de l 1 Acier. Etat actuel des questions 
juridiques et de la jurisprudence. Bibliogra-
phie des travaux préparatoires, de la doctrine, 
de la jurisprudence. 
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1: Articles 1-100 et annexes. 1950-1957. 
2: Protocoles, Conventions, Index. 1950-1957. 
3: (Complément à 1 1 Index du T.2): Vocabulaire 
du Traité instituant la Communauté Europé-
enne du Charbon et de l'Acier. 1958. 
(Luxembourg, Cour de Justice, (multigr.)) 
(4482) 
.1.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Luxembourg. Visit of American 
financiers and industrialists to the European 
Coal and Steel Community. November 8 to 16, 
1957. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1958, 190p., ill., 8°) 
(8647) 
.2.- DELVAUX (Louis) - Le Contrôle de la Cour de 
Justice de la Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier sur les faits et circonstances 
économiques. 
(Annales de Droit et de Sciences Politiques, 
n° 1,1958, p.41-58.) (8745) 
.3.- DERINGER (Arved) - FUnf Jahre Wettbewerb im 
Gemeinsamen Markt fUr Kohle und Stahl. - Der 
Sechste Gesamtbericht der Hohen Behtlrde. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, 10. Heft, Oktober 
1958, S. 614-621) 
.4.- ECKHARDT (Werner) - Kohle und Stahl bauen Eu-
ropa. Bilder v. Rudolf Betz u. Norbert Leonard. 
(Bad Reichenhall-Salzburg. M.L.Bohnenberger 
Europa-Verl., 1958, 255 S., ill., tabl., 4°) 
(8872) 
.5.- E.C.S.C. completes its first five years. 
(The Times Review of Industry, n° 135, April 
1958, p. 78, 81.) (8768) 
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L6.- (Het) E.G.K.S.-Paviljoen op de wereldtentoon-
stelling 1958. 
(Nieuws van de staatsmijnen in Limburg, 1 au-
gustus 1958, blz.4-5). 
L7.- Europe's Parliament - an Early Prospect. 
(The Statist, july 5,1958, p.11). 
18.- Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Enke-
le actualiteiten van de) 
(Economische Voorlichting, 3 oktober 1958, 
blz. 8-9) 
19.- (Het) Europese Parlement vergaderde (21 t/m 
24.10.58) 
(De Mijnwerker, 15 november 1958, blz. 6,7) 
20.- FASTRE (F.) - Quelques considérations sur le 
fonctionnement de la C.E.C.A. 
(Education et Socialisme, n° 72, mai-juin 1958, 
p. 99-102.) (8762) 
21.- FINET (Paul) - La Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier. 
(La Suisse Horlogère, n° 3, octobre 1958, p. 
11-16.) (8839) 
22.- (Le) Fonctionnement de la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier au cours de l'année 
1957. 
(Annales des mines, numéro spécial 1958, 122p.) 
23.- GOES VAN NATERS (M. van der) - Plaatsbepaling 
van het Europese parlement. 
(Socialisme en Democratie, juli/augustus 1958, 
pag. 408 - 414). 
24.- GRASSETTI (Cesare) - LaTutela giurisdizionale 
delle imprese e delle associazioni di imprese 
nella Comunità Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio. 
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(Studi in onore di G.M. De Francesco. Vol, 2. 
Milano, 1957. p. 675-694.) (8485) 
25.- HAESELE (Kurt Werner) - Europas letzter Weg. 
Montan-Union und EWG. 
(Frankfurt a.M., Knapp, 1958, 352 S., 8°) 
(8836) (bibliographie) 
26.- Handbuch fUr den gemeinsamen Markt der Montan-
Union. Manuel pour le marché commun de la Com-
munauté Européenne du Charbon et de 1 1 Acier. 
Eisen- u.Stahlwerke. Die Rohstoff-Grundlagen d. 
Gemeinschaft. Zusammengest., bearb.u.hrsg. un-
ter Mitw.d. Wirtschaftsvereinigung Eisen- u. 
Stahlindustrie vom Montan- u.Wirtschaftsverl. 
K.Wolf-Rodé. 
(Frankfurt a.M., Wolf-Rodé., 4°, 1957-58, 144, 
520, 204 S.) (R. 3089) 
27.- HITCHNER (Dell G.) - Supranational Organisation 
and Democracy in Western Europe 
(Parliamentary Affairs, Vol. XI, no. 3, Summer 
1958, p.273-286) 
28.- HOFFMANN (Beat Walther) - Die franzosische Ei-
sen- und Stahlindustrie. Die Entwicklung ihrer 
organisatorischen Struktur auf nationaler Ebene 
und deren Auswirkungen in bezug auf ihre Stel-
lung im internationalen und supranationalen 
Rahmen. Dissertation ••• 
(Hamburg, 1955, 4, IV, 298, 7 S., 6 tabl. 
(ronéot.), 4°) (MF 24) 
29.- Kroniek van E.G.K.S. (financiering kolenvoorra-
den; staal; schroot) en Euratom 
(Economische Voorlichting, 5 december 1958, 
blz. 6,7) 
30.- LAGRANGE (Maurice) - L'ordre juridique de la 
C.E.C.A. vu à travers la jurisprudence de sa 
Cour de justice. 
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(Revue du droit public et de la science politi-
que, septembre-octobre 1958, p. 841-865) 
31.- MAYER (René) - The Common market is five years 
old. 
(Progress, n° 258, Spring 1958, p. 153-158.) 
(8766) 
32.- Nieuws uit de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal 
(Economische Voorlichting, 5 september 1958, 
blz.14-15) 
33.- SPERDUTI (Giuseppe) - L'organizzazione e le 
funzioni di governo della Comunità europea del 
carbone e dell 1 acciaio 
(La Comunità internazionale, n.3, luglio 1958, 
pagg. 447-454) 
34.- SPERDUTI (Giuseppe) - L'Unione degli stati 
partecipanti alla Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio. 
(Milano, Giuffrè, 1957, (pag. 84-118), 8°) 
(8814) 
35.- STEINDORFF (Ernst) - Die Vertragsziele der Eu-
ropaischen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl als 
Rechtsvorschriften und Richtlinien. 
(Deutsche Gesellschaft fUr Volkerrecht. Berich-
te, 2. Verhandlungen d.Tagung d.Gesellschaft 
in Heidelberg am 4.u.5.April 1957. Karlsruhe, 
1958, s. 94-115, 116-138.) (8917) 
36.- TAVIANI (Paolo Emilio) - Una Esperienza di uni-
tà soprannazionale: la C.E.C.A. 
(Vita Sociale, n° 2, marzo-aprile 1958, p. 80-
100.) (8807) 
37.- TERREL (René) - Les enseignements de la C.E.C.A. 
(L'officiel de l'industrie, novembre 1958, 
p. 19-21) 
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38.- THIERY (André) - Le Marché commun de la C.E. 
C.A. après 5 années. 
(L'Action Fédéraliste Européenne, n° 20, mai 
1958, p. 10-12.) (8913) 
39.- UDINA (Manlio) - La Personalità internazionale 
della Comunità Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio. 
(Studi in onore di G.M.De Francesco.Vol. 2. 
Milano, 1957.p. 71-80.) (8485) 
40.- VALENTINE (D.G.) - The First judgments of the 
Court of Justice of the European Coal and Steel 
Community. 
(The Modern Law Review, n° 6, November 1957, 
p. 596-619.) (8753) 
41.- Werkwijze in Assemblée is onbevredigend. 
(De Nederlandse Industrie, 15 juli 1958, blz. 
410-411). 
II. - Aussenbeziehungen 
Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno 
Buitenlandse betrekkingen 
42.- Abkommen zwischen der Schweiz und der Montan-
union Uber Rheinfrachten. 
(Strom und See, Nr. 10, Oktober 1958, S. 359) 
43.- Changed Iron and Steel Scrap Situation. (Price 
Control Ends November 1st: Limited Exports 
Now Possible) 
(Metal Bulletin, August 8, 1958, p. 17-19) 
44.- Coal exports (british.) 
(Iron & Coal, November 21, 1958, p. 1201) 
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45.- "COAL" Flies to Luxemburg with N.U.M. Leaders 
to Hear About European Common Market Progress. 
How the Coal and Steel Community operates. 
(COAL, August 1958, p. 24) 
46.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Aussenhandel der Gemeinschaft. 
Commerce extérieur de la Communauté. Commercio 
con 1 1 estero della Comunità. Buitenlandse Han-
del van de Gemeenschap. 
1: Résultats trimestriels par Etats membres. 
Janvier-février 1955. (1956.) 
2: Résultats trimestriels par Etats membres. 
Avril-décembre 1955; Janvier-mars 1956. 
Annexe: Nomenclature douanière pour le Com-
merce extérieur. Codifications des marchan-
dises et des pays. (Etat de janvier 1956). 
(1956.) 
3: Résultats trimestriels par Etats membres. 
Juillet-décembre 1955; Janvier-juin 1956. 
( 1956.) 
4: Résultats annuels 1956. (1957.) 
5: Résultats 1956/1957. Janvier-mars 1957. 
6: Résultats 1956/1957. Janvier-juin 1957. 
7: Résultats 1957. Janvier-septembre 1957. 
(Luxembourg, S.P.C.E., multigr., 4°) (4448). 
47.- Crisis in Coal (United Kingdom) 
(The Statist, n° 4206, october 18, 1958, p.526) 
48.- E.c.s.c. Products for Argentina 
(Metal Bulletin, n° 4340, october28, 1958, 
p. 17) 
49.- Plenty of Coal in the Yard 
(The Economist, 4 october 1958, blz. 63 - 65) 
50.- (The) United Kingdom and E.c.s.c. 
(Commonwealth Survey, 10 june 1958,p.554 -,556). 
- 9 -




a) Kohle - charbon - carbone - kolen 
51.- (Die) Absatzkrise im Steinkohlenbergbau und 
die Energiepolitik 
(GlUckauf, Heft 37/38, 13. September i958, 
s. 1374-1379) 
52.- Abwanderungsprobleme bei Steinkohle 
(Der Volkswirt, Nr. 42, 18. Oktober 1958, S. 
2146-2147) 
53.- Acht Millionen Dollar fUr die Halden 
(Der Volkswirt, Nr. 42, 18. Oktober 1958, S. 
2129) 
54.- Aspirin fUr schwerkranke Kohle 
(Der Volkswirt, Nr. 45, 8. November 1958, S. 
2260) 
55.- ASZKENA2Y (H.) - L'aide accordée aux houillères 
européennes par la Haute Autorité. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, novem-
bre 1958, p. 655-658). 
56.- ASZKENA2Y (H.) - Les charbonnages belges. 
(Revue française de l'énergie, octobre 1958, 
p. 14-19) 
57.- Bergarbeiterkongress er~rterte wirtschaftliche 
Tatbestande. Heinrich Gutermuth sprach Uber die 
Lage auf dem Kohlenmarkt der Europaischen Ge-
meinschaft. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 12, 1. Dezember 
1958, s. 601-604) 
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58.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (coal market, steel market, scrap mar-
ket) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, The 
Hague, n° 10428, november 1958, p. 8-10) 
----------------------------------------2------59.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (financing of stocks,reorganization of 
scrap market) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, The 
Hague, n° 10412, october 25, 1958, p. 6-8) 
~ 
uv.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (financing of stocks, price reductions 
for iron and steel products) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, The 
Hague, n° 10444, november 15, 1958, p. 10-12) 
61.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity. (Price freedom or compensation on im-
ported scrap?; Policy in respect of coal; Coal 
stocks cause anxiety) 
(Continental iron and steel trade reports - Den 
Haag - n° 10,396, October 14, 1958) 
62.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (Ruhr sales prices; scrap market) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
October 3, 1958, p. 10.385) 
63.- (The) Coal Glut on the Continent 
(The Statist, n° 4210, november 15, 1958, p. 
665-666) 
64.- Coal situation worsens 
(The Mining Journal, n° 6429, november 7, 1958, 
p. 501) 
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65.- Kohle und Oel in Europa. 
(Archiv fUr Energiewirtschaft, Nr. 11, 10. Juni 
1958, s. 413-417.) (8575) 
66.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Information (service). Luxem-
bourg. 
Europe, hie~ aujourd'hui, demain. Le charbon ••• 
et les besoins en énergie. 
(Bruxelles, E.G.I., s.d., 14 p.,111., 8°) 
(9020) (éd.all.,fr.,it.,néerl.) 
67.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Luxembourg. Répertoire de ma-
quettes d'enseignement minier. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1958., (rel. mob.), 4°) 
(8662) (éd.all.,fr.) 
68.- (La) Cooperazione europea ed 11 problema del 
carbone. 
(Mondo Economico, N° 42, 18 ottobre 1958, pagg. 
25-26) 
69.- (La) Crise charbonnière. 
(L'Industrie Charbonnière, n° g, novembre 1958, 
pag. 3) 
70.- Critiche ad un provvedimento di compensazione 
fra le miniere della RUHR. 
(Orientamenti n° 351, 352,5-11-1958, pagg. 926-
927) 
71.- Deutsche Bergbau-Ausstellung 1958. 
(GlUckauf, Heft 47/48, 22. November 1958, S. 
1680-1687) 
72.- Duitsers hebben bezwaren tegen vereveningsfonds 
(De Nederlandse Industrie, 1 juli 1958, blz. 
384-387) 
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73.- European Coal Crisis. 
(Iron and Coal, n° 4719, october31, 1958, p. 
1021) 
74.- Einfuhrschwemme bestimmt Kohlenmarkt der Mon-
tanunion. 
(Der Volkswirt, Nr. 42, 18. Oktober 1958, S. 
2145-2146) 
75.- European Coal Glut, But Production Still Rising 
(Iron and Coal, november 21, 1958, p. 1201) 
76.- European Coal Problems persist. 
(Iron and Coal, n° 4720, november 7, 1958, p. 
1132) 
77.- Europe's Coal Problems. 
(Iron and Coal, n° 4717, october 17, 1958, p. 
907-908) 
78.- Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (kro-
niek: kolenvoorraden, staalproduktie, schroot-
vereveningsstelsel) 
(Economische Voorlichting, 7 november 1958, 
blz. 9,10,11) 
79.- FEUERHAKE (Gerd) - F5rdertUrme zwischen Frach-
ten und Weideland. 
(Europa, Oktober 1958, S. 32-33) 
80.- FRITZ (R.) - Ein Jahrhundert Kohlenbergba~ an 
der Ruhr. 
(Bergfreiheit, Nr. 10, Oktober 1958, S. 355-
360) 
81.- (de) Gasvoorziening in Nederland. 
(De Katholieke werkgever, 16 augustus 1958, 
blz. 419). 
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82.- Gegenwartsprobleme des Bergbaus der Bundesre-
publik. 
(Bergfreiheit, Nr. 10, Oktober 1958, S. 377-
379) 
83.- HELLEMANS - De rol van de kolen in de energie-
voorziening 
(Nieuws van de Staatsmijnen, 19 december 1958, 
blz. 3; 7) 
84.- HELLMANN (Rainer) - Kohle und Stahl im Konjunk-
turzyklus 
(Der Volkswi:rt, Beilage zu Nr. 45, 8. November 
1958, S. 28-29) 
85.- HELLMANN (Rainer) - Neuorientierung der Kohlen-
wirtschaftspolitik 
(Der Volkswirt, Nr. 44, 1. November 1958, S. 
2233-2235) 
86.- HERBLAY (M.) - La C.E.C.A. donne le mauvais 
exemple. 
(Energies, 31 octobre 1958, p. 8) 
87.- Hoge Autoriteit bestrijdt de kolencongestie 
(De Nederlandse Industrie, 1 november 1958, 
blz. 634, 637) 
88.- (Die) Kohlenkrise vor dem Europa-Parlament. 
Der deutsche Abgeordnete Dr. Deist machte 
grundsatzliche AusfUhrungen. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 12, 1. Dezember 
1958, S. 576-581) 
89.- (Die) kohlenpolitische Lage im Steihkohlenberg_-
bau .. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 10, 1. Oktober 
1958, S. 482-4861 
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90.- (De) Kolenvoorraden in de E.G.K.S.-landen 
(De Werker, 25 oktober 1958, blz. 1) 
91.- MARKEY (P.) - Beschouwingen betreffende de 
Belgische steenkolensector 
(Tijdschrift voor economie, Jaargang III, Nr. 
3, 1958, blz. 318-327) 
92.- Masstabliche Energiepolitik 
(Der Volkswirt, Nr. 46, 15. November 1958, S. 
2314-2316) 
93.- MINEUR (J.) - Notre problème charbonnier. 
(Revue du Conseil économique wallon, n° 33, 
juillet-août 1958, p. 7-24) 
94.- Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond: Inlei-
ding van de voorzitter op de Algemene Vergade-
ring 1958 
(De Mijnwerker, 12 juli 1958, blz. 2-7) 
95.- Nouvelles observations de bon sens sur la crise 
charbonnière. Où la Haute Autorité est parado-
xalement en situation de déplorer la haute 
conjoncture des années passées. 
(Le bulletin économique S.E.D., 28 octobre 1958, 
9 p.) 
96.- Problemen die verband houden met het dieper 
worden van de mijnen. 
(Nieuws van de staatsmijnen in Limburg, 29 au-
gustus 1958, 7e jaargang no.20, blz. 4-5). 
97.- Progetti per fronteggiare la crisi del Sulcis. 
(Politica ed economia, n° 8-9, settembre 1958, 
p. 35-6) 
98.- Ruinôse Kohlenpolitik revidieren! 
Protestkundgebungen der Bergarbeiter machten 
auf verscharfte Absatzkrise aufmerksam. 
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(Bergbau und Wirtschaft, Nro 12, 1. Dezember 
1958, S. 574-576) 
99.- Sanierung der Sulcis-Zechen? Neue Verfahren 
sollen die Rentabilit~t erhBhen. 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 10, Oktober 1958, 
S. 605) 
100.- SCHOENEMANN (Fritz) - Der Steinkohlenbergbau 
an der Saar. 
(Das Saarland. Oldenburg, 1957, S. 76-83.) 
(8567) 
101.- (Die)schwarze Palette 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 48, 27. November 
1958, s. 1495-1496) 
102.- Schwarze Solidarit~t? 
(Der Volkswirt, Nr. 39, 27. September 1958, 
S. 1993) 
103.- (De) Situatie op de kolenmarkt. 
(De Mijnwerker, 20 december 1958, blz. 3) 
104.- SOULEZ (M.) - La reconversion des houillères 
du bassin de Lorraine à la suite de la perte 
de l'amodiation du Warndt. 
(Revue de l'industrie minérale, septembre 1958, 
p. 693-702) 
105.- Standpunt van het V.E.V. t.o.v.de steenkolen-
politiek in verband met het regionaal econo-
misch beleid (19 november 1958) 
(V.E.V. Berichten, 30 november 1958, blz. 
2509-2511) 
106.- Steinkohlentag am 26. September 1958 in Essen 
(GlUckauf, Heft 47/48, 22. November 1958, S. 
1665-1679) 
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107.- Verein der Kohlenimporteure zu Hamburg. Ham-
burg. Jahresbericht(e). 
(Hamburg, Meyer, 8°, 1957. (1958.) 4lp., 
tabl.,) (8933) 
108.- Vijf jaar E.G.K.S. Produktie en ruilverkeer; 
vervoer. 
(V.E.V.-Berichten, 31 maart 1958, blz. 691-
693) 
109.- WANGENHEIM (H.U.v.) - Drangende Kohlen-Krise. 
Vielfalt der Massnahmen - Strenge Konsequen-
zen. 
(Der Volkswirt, Nr. 48, 29. November 1958, 
S. 2395-2396) 
b) Stahl - acier - acciaio - staal 
110.- Aussenhandelsfragen der deutschen Stahlindu-
strie im lichte der EuropMischen Wirtschafts-
gemeinschaft. 
(Stahl und Eisen, Nr. 22, 30. Oktober 1958, 
S. 1650-1651) 
111.- BLUCHER (Franz) - Zur Rohstofflage der Eisen-
und Stahlindustrie. 
(Stahl und Eisen, Nr. 22, 30. Oktober 1958, 
S. 1637-1639) 
112.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (Price freedom or compensation on im-
ported scrap?; Policy in respect of coal; Coal 
stocks cause anxiety) 
113.-
(Continental iron and steel trade reports -
Den Haag - no. 10, 396, october 14, 1958) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Problèmes Industriels (divi-
sion). Etudes et Analyses (Bureau). Luxem-
bourg. Taxes payable by the companies. 
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(Luxembourg, 1958, rel. mob. ronéot., 8°) 
(8837) 
(Council of Association between the United 
Kingdom Government and the High Authority of 
the European Coal and Steel Community. Steel 
Committee.) 
114.- Deutsche Stahlindustrie. 
(Beilage zu "Der Volkswirt" Nr. 45, 8. Novem-
ber 1958, 80 S.) 
115.- EisenhUttentag 1958 am 6. und 7. November in 
DUsseldorf 
(Stahl und Eisen - Heft 24, 27. November 1958, 
S. 1721 - 1729) 
116.- Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (kro-
niek: kolenvoorraden, staalproduktie, schroot-
vereveningsstelsel) 
(Economische Voorlichting, 7 november 1958, 
blz. 9-11) 
117.- Fuel Efficiency in the Iron and Steel Industry 
(Results of 30 years' development) 
(Iron & Coal Trades Review, 10 oktober 1958, 
blz. 864-866) 
118.- HELLMANN (Rainer) - Kohle und Stahl im Kon-
junkturzyklus 
(Der Volkswirt, Beilage zu Nr. 45, 8. November 
1958, s. 28-29) 
119.- HUFFSCHMID (Bernd) - Ausbau der Stahlkonzerne. 
(Wirtschaftsjahrbuch, 1957, MUnchen, S. 32.) 
(8569) 
120.- LOSCH (Georg) - Der Edelstahlmarkt und seine 
Perspektiven 
(Der Volkswirt, Beilage zu Nr. 45, 8. Novem-
ber 1958, S. 40-41) 
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121.- NATIONS UNIES. Commission Economique pour l'Eu-
rope. Comité de l'Acier. Genève. Le Marché eu-
ropéen de l'acier en 1957. 
(Genève, N.U., ronéot., 4°, 1958) (3390) 
122.- NATIONS UNIES. Commission Economique pour l'Eu-
rope. Comité de l'Acier. Genève. Progrès réa-
lisés en 1956 dans la sidérurgie. 
(Genève, Nations Unies, ronéot., 4°, 1958) 
(2585) 
123.- Optimism on the West German iron and steel 
market. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
July 7, 1958, p. 4-6). 
124.- SCHAEFER (Ernst-Heinz) - Die Weiterverarbei-
tende Eisen- und Metallindustrie des Saarlandes. 
(Das Saarland, Oldenburg, 1957, S. 92-103.) 
(8567) 
125.- SOHL (Dr.) - La sidérurgie allemande et la 
C.E.C.A. 
(Economie contemporaine, 28 octobre 1958, 
p. 9-10) 
126.- Vijf jaar E.G.K.S. Produktie en ruilverkeer; 
vervoer 
(V.E.V.-Berichten, 31 maart 1958, blz. 691-
693) 
c) Eisenerz - Minerai de fer -
Minerale di ferro - Ijzererts 
127.- BORNE (Erich) - Der Eisenerzbergbau West-
deutschlands 
(Der Volkswirt, Beilage zu Nr. 45, 8. November 
1958, S. 35-39) 
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128.- (La) C.E.C.A. e la crisi carbonifera europea. 
(Relazioni internazionali - N. 43 - 25 otto-
bre 1958, pag. 1351) 
129.- (La) Commissione CECA di Ricerca Tecnica 
(La metallurgica Italiana - N. 10, Ottobre 
1958, pag. 467-468) 
130.- (De)Internationale ijzerertsmarkt. 
(Economisch-Statistische Berichten, 18 juni 
1958, blz. 495-497) 
131.- German iron and steel industry's ore supplies. 
(Continental iron and steel trade reports -
Den Haag - n° 10,405, October 14, 1958) 
d) Schrott - ferraille - rottame - schroot 
132.- Autour d'un produit-clef: les ferrailles. 
(L'économie, 20 novembre 1958, p. 22-24) 
1330- Bemerkungen zur Woche. Freier Schrottpreis in 
der Montanunion 
(Der Volkswirt, Nr. 48, 29. November 1958, 
So 2388-2839) 
134.- BOELKENS (H. Th.) - Een stukje SCHROT-GESCHIE-
DENIS (I) 
(SAMEN, No. 10, oktober 1958, blz. 175, 179, 
november 1958, blz. 195-197). 
135.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (Ruhr sales prices - scrap market) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
October 3, 1958, p. 10.385) 
1360- European Scrap Situation in 1957 
(Metal Bulletin, no. 4347, november 21, 1958, 
p. 24-25) 
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137.- MOMMSEN (Ernst Wolf) - Schrottpolitik im 
Umbruch 
(Der Volkswirt, Beilage zu Nr. 45, 8. Novem-
ber 1958, S. 30-34) 
138.- Schrott- durch Roheisendirigismus erganzen? 
(Der Volkswirt, Nr. 47, 22. November 1958, 
s. 2351) 
e) Investitionen - Finanzfragen 
Investissements et questions financières 
Investimenti - problemi finanziari 
Investeringen - financiële vragen 
139.- Aperçu sur l'industrie belge des métaux non 
ferreux. 
(Rapport de l'Association des industries de 
métaux non ferreux, 4 juillet 1957, p.29-46) 
140.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Luxembourg. Les Investisse-
ments dans les industries du charbon et de 
l'acier de la Communauté. Rapport(s) sur 
l'enquête 1958. 
(Luxembourg, S.P.C.E., fig. tabl., graph., 
4°) (4511) 
----------------------------------------------
141.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Problèmes Industriels (Divi-
sion). Etudes et analyses (Bureau). Luxembourg. 
Régimes fiscaux d'amortissements. Steuerliche 
Abschreibungsregeln. Fiscal depreciation 
allowances. 
(Luxembourg, 1958, relomob., ronéot., 8°) 
(8845) 
----------------------------------------------
142.- E.C.s.c. coal and steel investment. Major 
effort to improve installations. 




143.- GEORGES (Fernand) - Wovon lebt die Montan-
union? 
(Europa-BrUcke, Oktober 1958, S. 10-13) 
144.- (Die) Investitionen in den Kohle- und Stahl-
industrien der Montanunion 
(Stahl und Eisen, Nr. 22, 30. Oktober 1958, 
S. 1644-1648) 
145.- Investmentin Coal and Steel. 
(Colliery Guardian, vol. 197, n° 5092, october 
2, 1958, p. 420) 
146.- Montaninvestitionen auch 1958 hoch 
(Der Volkswirt, Nr. 40, 4. Oktober 1958, 
S. 2028) 
147.- Record Investments. 
(Metal Bulletin, n° 4334, october 7, 1958, 
p. 15) 
148,- SCHUELE (Adolf) - Marktinterventionen der 
Hohen Behorde und finanzielle Einrichtung. 
(Abhandlungen zum Volkerrecht. Festgabe f. 
Alexander N.Makarov. Stuttgart & Koln, 1958. 
S. 464-482.) (8883) 
149.- SKRIBANOWITZ (Hans) - Finanzbeziehungen zwi-
schen Bundesrepublik und Montanunion 
(Der Volkswirt, Beilage zu Heft 41 vom 11. Ok-
tober 1958, S. 41-45) 
150.- THIMMESCH (Ed.) - L'industrie belge des rr:é:aux 
non ferreux devant le marché commune: la zone 
de libre-échange. 
(Metall, mai 1958, p. 1-10) 
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f) Kartelle und Zusammenschllisse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
151.- DEILMANN (Jürgen) - Die Wettbewerbsmerkmale im 
Steinkohlenbergbau unter besonderer Berlick-
sichtigung des Ruhrkohlenbergbaus. Inaugural-
Dissertation (Thèse Univ.Berne.Sc.Pol.,1956) 
(Braunschweig, ACO Druck GmbH.,1957. 97 S., 
tabl., graph., 1 dépl., 8°) (8920) (biblio-
graphie) 
152.- SIMSON (Werner von) - Die Kartellbestimmungen 
des Vertrages liber die Grlindung der Europ~i-
schen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl (MUV). 
(Internationales Handbuch der Kartellpolitik. 
Berlin, 1958, S. 555-572.) (9014) 
g) Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
153.- Abkommen zwischen der Schweiz und der Montan-
union Uber Rheinfrachten 
(Strom und See, Nr. 10, Oktober 1958, s.359) 
154.- (Het) Amerikaanse systeem van vervoersintegra-
tie 
(Nederlands Transport, 22 november 1958, blz. 
718/20) 
155.- FRANZEN (Hans) u. BOEKLE (Hein M.) - Das Dis-
kriminierungsverbot im Verkehrsrecht der 
Montanunion 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Nr. 12, Dezember 
1958, s. 721-739) 
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156.- Kann das amerikanische Verkehrskontrollsystem 
für Europa gelten? "Verkehrs-Europa" lasst 
sich in Luxemburg durch und Uber die Inter-
state Commerce Commission orientieren 
(Strom und See, Nr. 10, Oktober 1958, So 361-
364) 
157.- Kapteyn-Bericht vor dem Europa-Parlament-
Forderung nach gemeinsamer Verkehrspolitik 
fUr EWG und EGKS 
(Europa Verkehr, Nr. 3, 15. Oktober 1958, 
s. 158) 
1580- KOEPPEN (U. von) - Das Abkommen liber Frachten 
und Beforderungsbedingungen im Verkehr mit 
Kohle und Stahl auf dem Rhein. 
(Zeitschrift fUr Binnenschiffahrt, Nr. 5, 
Mai 1958, S. 183-190.) (8573) 
159.- Reichhaltige Fracht an der Herbstsession der 
Rheinzentralkommission. Communiqué des Gene-
ralsekretariates 
(Strom und See, Nr. 11, November 1958, s.397) 
1600- (La) Sidérurgie lorraine et le problème des 
transports. 
(Actualités industrielles lorraines, septem-
bre-octobre 1958, p. 3-10) 
1610-VAN DER STICHELE (M.) - Het discriminatiepro-
bleem en de Europese vervoerintegratie 
(Tijdschrift voor economie, Jaargang III, 
no.3, 1958, blz. 287-304) 
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a) Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
162.- COUMOU (P.) - Het Arbeidsrecht in de E.G.K.S. 
(Het Metaalbedrijf, n° 3, 1 februari 1958, 
blz. 2-3; n° 5, 1 maart 1958, blz. 8; n° 6, 
15 maart 1958, blz. 5.) (D. 8782) 
b) Beschaftigung - emploi 
impiego - werkgelegenheid 
163.- DIERCKX (Walter) - une étude de la C.E.C.A. 
sur les salaires 
(Industrie, n° 9, septembre 1958, pages 712-4) 
164.- FANTOLI (Alessandro) - La stabilità dell 1 im-
piego nei diritti europei 
(Mondo economico, n° 38, 20 settembre 1958, 
pagg. 28-9) 
c) Lebens- und Arbeitsbedingungen 
conditions de vie et de travail 
condizioni di vitae di lavoro 
levens- en arbeidsvoorwaarden 
165.- Arbeidstijdverkorting 
(Nederlands Transport, 16 augustus 1958, blz. 
503) 
166.- Arbeidstijdverkorting 
(De Werkgever, 21 augustus 1958, pag. 365/366) 
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167.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE LTACIER. 
Haute Autorité. Luxembourg. Premier programme 
de construction expérimentales. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1958, 255p., 111., 
tabl., graph. 4°) (8712) 
(Conseil International du B~timent pour la 
Recherche, l'Etude et la Documentation.) 
168.- Gezielter Arbeiterwohnungsbau 
(Der Volkswirt, Nr. 39, 27. September 1958, 
S. 1991-1992) 
169.- GIACCHERO (Enzo) - La Construction de loge-
ments dans le cadre de la Communauté Charbon-
Acier. 
(Communes d'Europe, n° 29-30, mai-juin 1958, 
p. 17-21.) (8909) 
170.- Hoge Autoriteit zit niet stil. De strijd tegen 
de silicose van de Kolen-en Staalgemeenschap. 
(De Mijnwerker, 26 juli 1958, blz. 4-5) 
171.- Hohe BehBrde finanziert Forschungsarbeiten 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 10, 1. Oktober 
1958, s. 514-515) 
172.- LANDWEHR (M.) - Betrachtungen zum Silikose-
problem und Mitteilungen Uber den neuesten 
Stand der technischen MBglichkeiten der Sili-
kosebek~mpfung im deutschen Bergbau. 
(Bergbau, Nr. 3, M~rz 1958, S. 41-45; Nr. 4, 
April 1958, S. 65-71.) (8574) 
173.- Mechanisatie: een antwoord op een aantal in-
teressante vragen. 
(Nieuws van de staatsmijnen in Limburg, 16 a~-
gustus 1958, blz. 4-5). 
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174.- Na vijf jaar KSG-markt. Wat werd voor de 
werknemers bereikt onder leiding der Hoge 
Autoriteit? 
(De Mijnwerker, 25 oktcber 1958, blz. 4) 
175.- (De) Ontwikkeling van het silicoseverschijnsel 
(De Mijnwerker, 20 september 1958, blz. 4) 
176.- (De) ontwikkeling van het silicose-verschijn-
sel. 
(Nieuws van de staatsmijnen in Limburg, 1 au-
gustus 1958, blz. 3). 
177.- ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. Genè-
veo La Prévention et la suppression des pous-
sières dans les mines, les galeries et les 
carrières. Rapport international. 
(Genève, B.I.T., 1952, 1954, VIII, 389 p., 
1957, 4°) (8852) (bibliographie) 
178.- POSTMA (w.) - Silicose (I-II). 
(De Werker, 30 augustus 1958, blz. 3, 13 sep-
tember 1958, blz. 2) 
179.- SCHLOESSER (W.R.) - FBrderung der Berufsaus-
bildung in den Landern der Gemeinschaft durch 
die Montanunion. 
(Bergfreiheit, Nr. 10, Oktober 1958, S. 384-
385) 
180.- S.E.R.-advies over arbeidstijdverkorting 
(Nederlands Transport, 2 augustus 1958, blz. 
474-475) 
181.- Verkorting van de arbeidstijd (Sociaal-Econo-
mische Raad adviseert over) 
(De Metaalkoerier, 16 augustus 1958, blz. 3) 
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182.- Werktijdverkorting en Kolenmarkt 
(De Werker, 30 augustus 1958, blz. 1-2) 
183.- Werktijdverkorting: Prioriteit voor het mijn-
bedrijf. SER bracht advies uit over de werk-
tijdverkorting. 
(De Mijnwerker, 28 augustus 1958, blz. 3). 
d) Sicherheit - sécurité 
sicurezza - veiligheid 
184.- Jackson, Merrick - Foremen: New Guard 
against accidents 
(Steelways, september 1958, blz. 14-15) 
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B) E.W.G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
I. Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
185.- ALBRECHT (Karl) - Il Successo del MEC con-
dizionato alla collaborazione industriale. 
(Handelsblatt, 24 Ore, Gemeinsame Ausgabe, 
Dezember 1958, S. 17-20.) A(8951) 
186.- ALBRECHT (Karl, DEVOTO, Go) - Wettbewerbsver-
f~lschung und W~hrung im gemeinsamen Markt. 
(Vortr~ge.) 
(Mitteilungen der Deutschen Gruppe der Inter-
nationalen Handelskammer, Nr. 7, 1958, S. 
3-12.) (8923) 
187.- ANGELETTI - La circolazione della manodopera 
nel M.E. c. 
(Notiziario Economico - n° 10 - Otto 1958 
pagg. 5-6) 
188.- ARRIGHI DE CASANOVA (Emile) BENAERTS (Pierre) 
Le Commerce français face au marché commun. 
(Revue Franco-Belge, n° 3, mars 1958, p. 64-
65.) (8830) 
189.- ASCHINGER (E.F.) -Europe's Economie Communi-
ty Underway. 
(Swiss Review of World Affairs. n° 8, novem-
ber 1958, p. 10-15) 
190.- ASSOCIATION DES INSTITUTS D'ETUDES EUROPEEN-
NES. Genève. Annuaire. 
(Genève, Centre Européen de la Culture, 8°) 
(R. 8530) 1957. (Bulletin du CEE, n° 5, 1957.) 
64 p. 
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191.- ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA FABBRICANTI DI 
SETERIE. Corno. La Distribuzione tessile ed 
i suoi problemi nel quadro del mercato co-
mune europeo. 
(Corno, s.d., 16 p., (ronéot.), 4°) (D. 8868) 
192.- ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA FABBRICANTI DI 
SETERIE. Corno. Produzione ed esportazione di 
tessuti di fibre artificiali dei sei paesi 
del mercato comune europeo. 
(Corno, s.d., 15 p., tabl., (ronéot.), 4°) (D. 8868) 
193.- ASZKENAZI (H.)-L'industrie automobile européen-
ne face au M.C. 
(Le Problème de l'Europe - n. 1 - 1958 
pagg. 49-62) 
194.- Automatisering (Stichting Studiecentrum voor 
Administratieve •••••••••• ) 
(De Werkgever, 27 november 1958, blz. 540; 
542) 
195.- BACH (Otto) - De la Communauté économique à 
la Communauté politique européenne. 
(Economie contemporaine, 9 décembre 1958, 
p. 10-11) 
196.- BAEYENS (Alfons) - De Regering en de Textiel-
nijverheid. De vlasteelt alleen telt niet •••• 
(Textielarbeiderscentrale van België, T.A.C.B., 
Voorlichtings- en documentatiebulletin, ok-
tober 1958 blz. 317-322) 
197.- BAKEN (René) - Rede door de heer René Baken, 
voorzitter van de Nationale Federatie der 
Kamers voor Handel en Nijverheid van België, 
gehouden op 26 maart 1958 t.g.v. de Gewone 
Algemene Vergadering. 
(Maandelijks Bulletin voor Handel en Nijver-
heid - KORTRIJK, april 1958, blz. 4 - 8) 
-------------------------------------------
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198.- BAYOT ( M.A.) - La Belgique en l'an 15 du 
marché commun. Conférence prononcée le 26 
mars 1958 devant la Commission Benelux du 
Comtté National des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France. 
(Revue Franco-Belge, n° 5, mai 1958, p. 123-
129.) (8831) 
199.- BELGIQUE. Office Belge du Commerce Extérieur. 
Bruxelles. Etude statistique sur le commerce 
extérieur 1955 de la Communauté européenne 
e.g. 
(Bruxelles, 1957, III, 55 p., tabl. (ronéot.) 
4°) ( 8936) 
200.- BELGIQUE. Office Belge du Commerce Extérieur. 
Bruxelles. La Structure du commerce extérieur 
de la Communauté économique européenne en 
1956. Samenstelling van de buitenlandse han-
del der Europese economische gemeenschap in 
1956. 
(Bruxelles, s.d., 150 p., tabl., 4°) (8935) 
201.- (De) Belgische Nijverheid tegenover de Ge-
meenschappelijke Markt en de Vrijhandelszone. 
(Maandelijks bulletin van de Kamer voor Handel 
en Nijverheid-Kortrijk, juli 1958, blz. 2 - 57 
-----------~----------------------------~---202.- BERG (Fritz) - Gemeinsamer Markt erfordert 
Rationalisierung der Wirtschaft. (Rede gehal-
ten a.d. Jahreshauptversammlung d. SUdwest-
f!Hischen Industrie- u. Handelskammer zu 
Hagen am 19. Dezember 1957.) (s.l.n.d., S. 
23-36, 8°) (8555) 
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203.- BERIE (Hermann) - Wege zu einer gemeinsamen 
europaischen Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
Probleme und Tatsachen. 
(Paderborn,Bonifacius - Druckerei, s.d., 98 
S., fig., 8°) (Schriftenreihe d.Arbeitsge-
meinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke 
i.d. Bundesrepublik Deutschland. 12 : Euro-
paische Wirtschafts- u.Sozialprobleme, 1.) 
(8942) 
204.- BEZOLD (Otto) - Bayern und der gemeinsame 
Markt. 
(Wirtschaftsjahrbuch, 1957, München, S. 5.) 
(8569) 
205.- BILLEMONT (Henri) - A la veille du Marché 
Commun. 
(Le Nord industriel, 22 novembre 1958, 
p. 2871-2872) 
206.- BLAISSE, P.A. - De Europese Economische 
Gemeenschap en het kartelbeleid. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, september 
1958, blz. 261-268) 
207.- BODENHAUSEN (G.H.C.) - Der EWG-Vertrag und 
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370.- Kroniek van Euromarkt, Vrijhande1Bzone en 
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Mercato Comune. 
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379.-
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(Pensée Française-Fédération, n° 
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Faire l'Eu-
9-10, juillet-
380.- LAVENIR (Hervé), HUGUES (Philippe d') - Le 
Marché commun. 
(Revue Militaire d 1 Information, n° 295, juin 
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381.- LEEUW (Th. A. de) - Enkele kanttekéningen bij 
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Marxismo, progresso tecnico e M.C. 
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(Economisch-Statistische Berichten, blz. 951, 
3 december 1958) 
448.- ORTOLI (F.) - La Communauté économiq:1e euro-
péenne. 
(La Suisse Horlogère, n° 3, octobre 1958, 
p. 17-20.) (8839) 
---------------------------------· ·-----------449.- PARASASSI (Maurizio) - Zusammenarbeit und 
Wettbewerb in der Europ~ischen Wirtschafts-
gemeinschaft. 
(Handelsblatt, 24 Ore, Gemeinsame Ausgabe, 
Dezember 1958, S. 21-23.) A (8951) 
450.- PAYS-BAS. Economische Zaken (Ministerie). 
La Haye. - De Middenstandspolitiek in de zes 
landen van Klein Europa. 
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('s-Gravenhage, Staatsdrukkerij- en Uitge-
verijbedrijf, 1958, 87 blz., 8°) (8988) 
451.- PENGLAOU (Charles) - Brèves remarques statis-
tiques sur les traités du marché commun et de 
l'Euratom. Note complémentaire sur la conven-
tion relative aux pays hors les métropoles. 
(Journal de la Société de Statistique de Paris, 
n° 4-5-6, avril-mai-juin 1957, p. 87-100.) 
(8692) 
452.- PERRIN (R.) - Considérations sur le projet de 
traité du marché commun. (s.l.n.d., pag. 454-
470, 8°) (8536) 
453. - Perspekti ven der Nieder lande in der EWG. 
(Industrie - und Handelskurier, November / 
Dezember 1958, s. 1-2) 
454.- Philosophie économique de la Communauté éco-
nomique européenne. 
(Recherches, n° 42, mai 1958, p. 27-34.)(8774) 
455.- PIGOZZI (H.T.) - L'automobile devant le mar-
ché commun. 
(Economie contemporaine, 14 octobre 1958,p.7-8) 
456.- POHER (Alain) - L'Intégration économique eu-
ropéenne et les collectivités locales. 
(Pour l'action des élus municipaux: et départe-
mentaux:, n° spécial, juillet 1958, p. 3-19.) 
457.- (Le) Point de vue des fabricant~ et fournis-
seurs de matériels. 
(Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâti-
ment, n° 20, 17 mai 1958, p. 47-48.) (8997) 
458.- Positions économiques, sociales et financières 
de l'Allemagne de l'Ouest avant le marché com-
mun. 
(L'usine nouvelle, décembre 1958, p. 23 et 25) 
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459.- Pour faciliter l'entrée de la France dans le 
marché commun. 
(L'usine nouvelle, 6 novembre 1958, p. 1) 
460.- POZZI (Mario) - L'Editoria ed il mercato co-
mune. (Radiointervista.) 
(Giornale della Libreria, n° 19, 31 agosto 
1958, p. 139-141.) (8694) 
461.- (Die) Presse im Dienste der Einheit Europas. 
Tagung der europ~ischen Presse in Wien. 
23. Februar- l.Mttrz 1958. 
(Wien, Verl.f.Jugend u. Volk, 1958, 127 S., 
ill., 8°) (8974) 
462.- (Il) Primo rapporto generale sull'attività 
della C.E.E. 
(Comunità Europea, N. 46, ottobre 958, pagg. 
7-9) 
463.- (La) Prima relazione della C.E.E. 
(Relazioni internazionali -, N.43-, 25 otto-
bre 958, pag. 135) 
464.- (Les) Problèmes posés par l'ouverture des 
débouchés nouveaux du marché commun. - (Compte-
rendu des journées d'études de la CEGOS.) 
(L'usine nouvelle, 4 décembre 1958, p.23-25 et 
27) 
465.- Problemi del M.E.C. 
(Bollettino economico delld Camera di commer-
cio di Firenze, n.6, giugno 1958, p. 7-8) 
466.- (A) Proposito della probabile istituzione di 
una moneta unica nella C.E.E. 
(Bollettino economico, N 8-, 1958, pg. 6) 
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467.- Rapport de la commission Free Trade et le 
Marché commun européen. 
(Vingt-Septième Conférence Internationale 
de la Laine. Vienne, le 22 - 23 mai 1958. 
(Actes.) London, 1958, p. 19-31.) (8916) 
468.- (La) Réorganisation de l'Europe. (Déclara-
tion de la 2e Table ronde des Sages de 
l'Europe.) 
(Communes d'Europe, n° 24, janvier 1958, 
p. 10-12.) (8908) 
469.- REUSS (Ingo) - Praferenzen als Hindernis der 
Integration. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.18, 
30. September 1958, S. 364 - 365) 
470.- REYNOLD (Gonzague de) - Qu'est-ce que l'Eu-
rope? 
(Pensée Française-Fédération, n° 9-10, juil-
let-août 1957, p. 7-14.) (8578) 
471.- RIECKENBERG (Ingeborg) - Probleme der euro-
p~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Konjunkturpolitik, Nr. 1, 1958, S. 32-50.) 
(8685) 
472.- Rijst en de Euromarkt. 
(Economische Voorlichting, 12 september 1958, 
blz. 4) 
473.- ROBERTSON (Arthur, Henry) - Legal problems 
of European integration. 
(Académie de Droit International. Recueil 
des Cours. 1957. T. 91. Leyde, 1958, 
p. 105-211.) (6976) (bibliographie) 
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474.- ROHN (Walter E.) - Europa organisiert sich. 
3.erw.Aufl. 
(Berlin, Schmidt, 1958, 112., S. ill., 8°) 
( 4600) 
475.- ROMUS (Paul) - Expansion économique régiona-
le et cummunauté européenne. 
(Aspects européens. Collection d'études re-
latives à l'intégration européenne publiée 
s.l.ausp.du Conseil de l'Europe. Série B: 
Etudes économiques, 2.) 
(Leyde, Sythoff, 1958, 363 p., ill., graph., 
8°) (8820) (bibliographie) 
476.- ROUGEMENT (Denis de) - Le point de vue de 
Fernay: Sur un centre qui doit être partout. 
(La capitale de l'Europe.) 
(Preuves, n° 87, mai 1958, p. 48-50.) (8787) 
477.- ROYER (Jean) - Les Effets des dispositions 
commerciales du Traité de Rome sur l'entre-
prise au sein du marché commun et sur l'en-
treprisedans les autres pays européens. Ex-
posé ••. fait le 8 juillet 1958 au Centre 
d'Etudes Industrielles, Genève. 
(Genève, GATT, 1958, 15 p., (ronéot. ), 4°) 
(8838) 
478.- RUMOHR (Markus) - Der Schiffbau im Gemein-
samen Markt. 
(Mi tt,eilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr. 23, 1. Dezember 1958, S. 463-464) 
479.- SAINTE LORETTE (Lucien de) - Le Marché commun. 
(Paris, Colin, 1958, 223 p., 12°) (8961) 
(bibliographie) 
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480.- Samenwerking van Bedrijven en Euromarkt. 
(Maatschappij-belangen, augustus 1958, blz. 
344-345.) 
481.- SAMOY - Benelux et le M.C. 
(Nouvelles BENELUX, N. 5, Sept-oct. 958, 
pag. 15-19) 
482.- SASSONE (Araldo) - Industria tessile e mer-
cato comune. 
(Milano, Meriggi, 1957, 19 p., tabl., 8°) 
(8377) 
483.- SAUGET (M.-H.) - Les Principales organisa-
tions européennes et leurs publications. 
(Extr. du Bulletin des Bibliothèques de 
France, n° 8-9, 1958.) 
(Paris, 1958. pag. 499-517; 599-618, 8°) 
(8871) 
484.- SBARDELLA (Romano) - La disciplina dei mono-
polie delle intese. 
(Comunità, N. 64, Novemre 1958, pagg. 23-30) 
485.- SCHEDL (Otto) - Bayern, Gemeinsamer Markt 
und Freihandelszone. 
(Wirtschaftsjahrbuch, 1958, München. s. 5.) 
(8569) 
486.- SCHIFFBAUER (Siegfried) - Die Problematik 
der Harmonisierung von Steuern im Gemein-
samen Markt. 




487.- SCHILLING (Karl) - Europ~isches oder deutsches 
Kartellrecht? 
(Die Gegenwart, Nr. 6, 22. M~rz 1958, 
s. 186-187.) (8556) 
488.- SCHLEUSSNER (C.A.) - Absatzwirtschaft und 
gemeinsamer Markt im Small Business. 
(Mitteilungen der Deutschen Gruppe der In-
ternationalen Handelskammer, Nr. 7, 1958, 
s. 20-22.) (8923) 
489.- SCHMELTZ (G.W.) - L'Europe devant le sous-
développement économique. 
(Revue de Défense Nationale, N° 5, mai 1958, 
p. 729-742; N° 6, juin 1958, p. 945-957; 
n° 7, juillet 1958, p. 1175-1184.) (8624) 
490.- SCHMID (Emil A.) - Abbau der Zëlle mehr auf 
weltweit-fëderalistischem, denn auf europ~isch-
zentralistischem Wege. Eine wirtschaftliche 
Gemeinschaft freier Nationen. 
(ZUrich, Thomas-Verlag, 1958, 88 S., 8°) 
(8565) 
491.- SCHUMACHER (Hermann) - Enthalten die Artikel 
85 und 86 des EWG-Vertrages bereits in den 
Mitgliedsstaaten geltende Rechtsnormen? 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Nr. 12, Dezember 
1958, s. 779-782) 
492.- SCHWENKER (Hans) - Die Deutsche Uhrenindu-
strie und der Gemeinsame Markt. L'industrie 
horlogère allemande et le marché commun. 
(La Suisse Horlogère, n° 3, octobre 1958, 
p. 70-72, 99-100.) (8839) 
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493.- SEMINAIRE EUROPEEN DES JEUNES CHAMBRES 
ECONOMIQUES. 11-13 avril 1957. Strasbourg. 
D'un marché à l'autre. Le textile et la 
sidérurgie dans le marché commun. (Exposés 
de MM.J.R. Rabier, de Cossé-Brissac, Sten 
Renborg, Jean Mille, H.W. Staratzke, 
M. Meerssemann, M. Banhardt, M. Byé.) 
Strasbourg, Jeune Chambre Economique de 
Strasbourg, s.d., 77p. tabl., multigr., 4°) 
(8926) 
494.- SEMLER (Rudolph) - Die Bauwirtschaft im 
Gemeinsamen Markt. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft -
Nr. 22, 30.November 1958, S. 437-438) 
495.- SEMLER (Wolfang) - Die Europ~ische Wirtschafts-
gemeinschaft. 
(Europa-BrUcke, November 1958, S; 7-12) 
496.- Septième étude d'aménagement spatial. -
Europe - Marché commun. Euratom - Eurafrique -
Algérie. 
(Hommes et commerce, n° 46, 112 p.) 
497.- SERGE - L'industrie face au M.C. 
(Les Problèmes de l'Europe, N.l, 1958, pag. 
97-101) 
498.- (Il) Settore "carta" nella Comunità E-Jono-
mica Europea. 
(Modena - N. 10, Ottobre 1958, pag. 1052 -
1053) 
(Bollettino Camera Commercio) 
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499.- (De) Situatie in de Europese metaalverwer-
kende industrie. 
(Economische Voorlichting, 1 augustus 1958, 
blz. 11-12) 
500.- (De) Situatie op de internationale rijstmarkt. 
(Economische Voorlichting, 22 augustus 1958, 
blz. 10) 
501.- SNOY et D'OPPUERS - Marché commun et initia-
tives industrielles. 
(Revue du Conseil économique wallon, n. 33, 
juillet-août 1958, p. 1-6) 
502.- So funktioniert der gemeinsame Markt. 
(Wirtschaftsjahrbuch, 1958, MUnchen. 
S. 86-88.) (8569) 
503.- SPAAK (Paul-Henri) - New perspectives for 
Europe. 
(Progress, n° 258, Spring 1958, p. 147-152.) 
(8766) 
504.- SPAENDONCK (Mr.Dr. B.J.M. van) - Enige 
aspecten van Euromarkt en Vrijhandelszone. 
(De Katholieke Werkgever, 8 november 1958, 
blz. 617-619) 
505.- SPENGLER (Albrecht) - Die Behandlung des 
gewerblichen Rechtsschutzes im Rahmen des 
EWG - Vertrags, unter bes.BerUcksichtigung 
der Art. 85 ff. im Verh~ltnis zum Gosetz 
gegen Wettbewerbsbeschr~nkungen. 
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Auslands- u. Internationaler Teil, Nr. 7, 
Juli 1958, S. 321-331.) (8948) 
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506.- SPENGLER (Albrecht) - Die Wettbewerbsregeln 
der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
Gutachten z.d. Artikeln 85 ff. des Vertrages 
zur GrUndung der Europaischen Wirtschafts-
gemeinschaft. 
(Bergisch-Gladbach, Joh. Heider, 1957, 60 S., 
4°) (8666) (bibliographie) 
(Bundesverband der Deutschen Industrie. 
Ausschuss f. Wettbewerbsordnung. Drucksache 
46.) 
507.- Speurwerkvoor de metaalindustrie (opmerke-
lijke instituten in W.-Duitsland) 
(Metaalvisie, 6 november 1958, blz. 8) 
508.- SPINELLI (Altiero) - Une Constituante euro-
péenne. 
(Pensée Française-Fédération, n° 9-10, 
juillet-août 1957, p. 29-33.) (8578) 
509.- SPROETE (Wolfgang) - Auswirkungen des westeu-
ropaischen gemeinsamen Marktes auf die Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen den sozialistischen 
und kapitalistischen Landern. 
(Wirtschaftswissenschaft, Nr. 1, 1958, S. 85-
98.) (8834) 
510.- (De) Stand van de Europese Economische Ge-
meenschap (Verslag van de Europese Commissie 
aan het Parlement) 
(Economische Voorlichting, 10 oktojer 1958, 
blz. 10-11) 
511,- STEINDORFF (E.) - Zur Geltung des Kartell-
verbotes im Vertrag Uber die GrUndung der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ein 
erstes Gerichtsurteil. 
(Der Betriebs-Berater, Nr. 26, 20.September 
1958, s. 931-933.) (8949) 
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512.- Pour faciliter la création d'un marché libre 
européen: contribution de la standardisation 
et de la réduction des variétés de types de 
produits fabriqués. (Exposé de M. Olle 
STUREN au Congrès de la CEGIOS). 
(L'usine nouvelle, novembre 1958, p. 9-11 et 
12) 
513.- SWINKELS (Drs. c.c.H.) - Fusie en aanmerke-
lijk belang. 
(Maatschappij Belangen, november 1958, 
blz. 496-499) 
514.- SWINKELS (Drs. c.c.H.) - Fusie-vormen. 
(Maatschappij Belangen, juli 1958, blz. 299-
307). 
515.- SYNDICAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE. 
Paris. - Marché commun et questions européennes. 
Note d'information. N° 1. 
(Paris, 1958, (ronéot. ), 4°) (8396) 
516.- TACCONI (Sandro) - Italia ante el mercado 
comune europeo. 
(Moneta y crédite, marzo 1958, pagg. 68-83) 
517.- TEISSEDRE (Jean) - Les Groupements d'exporta-
teurs: effort d'adaptation au marché commun. 
(Revue du marché commun, novembre 1958, 
p. 404-408) 
518.- TERREL (R) - De la C.E.C.A. à la C.E.E. 
(Bulletin de l'A.C.A.D.I., avril 1958, 
p. 264-282) 
519.- THEVENET (René) - Marché commun contre cinéma 
français. 
(Paris, Contact, (1958), 14 p. 8°, Suppl. au 
n° 11 de France Film International, 5 juin 
1958.) (8991) (bibliographie) 
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520.- THIERY (André) - L'analyse des coûts et le 
problème de l'harmonisation dans un marché 
commun concurrentiel. 
(Economie contemporaine, 25 novembre 1958, 
p. 12-13 et 32) 
521.- TOGNI (Giuseppe) - I quadri: elementi 
diequilibrio nell'Europa di domani. 
(Europa nucleare, n.l, gennaio-febbraio 1958, 
p. 4-7) 
522.- TRADERS (Emile) - La distribution face au 
marché commun. 
(Moniteur officiel du commerce et de l'indus-
trie, 29 novembre 1958, p. 3853 et 3855) 
523. (The) Treaty for a European Economie Commu-
i ty 
(The World Today, july 1958, p. 304-315) 
524.- TREMELLONI (Roberto) - Nuovi problemi perle 
imprese nel quadro del M. E. C. 
(Mondo Economico, N.43, 25 ott. 1958, pagg.12) 
525.- TREMPONT (Jacques) - Coordonnons d'urgence 
les politiques monétaire et commerciale des-
pays partenaires. 
(La vie française, 31 octobre 1958, p. 16) 
526.- TUCHTFELDT (Egon) - Der Gemeinsame Markt. 
GrundzUge u.Probleme der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Hamburger Jahrbuch fUr Wirtschafts- u.Gesell-
schaftspolitik, 3. 1958. S. 241-263.) (8944) 
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527. - TUCHTFELDT (Egon) - Probleme der EuroptHschen 
Wirtschaftsgemeinschaft. (Vortrag geh. am 
28. Januar 1958 a.d. Hochschule f. Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften Nlirnberg.) 
(Nlirnberg, Glock und Lutz, (1958.) 43 S., 8°) 
(8973) 
528.- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA E AGRICOLTURA. Centra Studi per 
le Fonti d'Energia. Roma. - Questioni tee-
niche e tecnico-economiche che si presente-
ranno alla CEE per fronteggiare i previsti 
aumenti del fabbisogno d'energia dei paesi 
membri. 
(Roma, 1957., 19 p., ronéot., 4°) (D. 8892) 
529.- USELLINI (Guglielmo) - Quelle capitale pour 
l'Europe? 
(L'Action Fédéraliste Européenne, n° 19, 
mars-avril 1958, p. 7-8) (8914) 
530.- VALEUR (Robert) - France as European and as 
a World power. 
(Journal of International Affairs, n° 1, 
1958, p. 71-81.) (8899) 
531.- (Les) valeurs mobilières et la Communauté 
économique européenne. 
(Banque, novembre 1958, p. 669-671) 
532.- VAN AMERIGEN (A.A.) - Europese economische 
gemeenschap en kartelwezen. 
(De Naamlooze Vennootschap, n° 6, september 
1958, blz. 99-103) (9011) 
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533.- VAN HOUTTE (Albert) - De Bevoegdheid van 
het Hof van Justitie der E.G.K.S.~ de Gemeen-
schappelijke Markt en Euratom. Lezing ge-
houden voor de Vlaamse Conferentie van de 
Balie te Antwerpen op 7 februari 1958. 
(Rechtskundig Weekblad{ n° 37, 8 juni 1958, 
eol. 1994-2008.) (7468J 
534.- VEENHUIZEN (A.N.J.) - Vluchtige verkenning 
van de Euromarkt. 
(De Werkgever, 16 oktober 1958, blz. 460-461) 
535.- Veertien november 1958 (Inwerkingtreding van 
de Wet Economische Mededinging) 
{De Nederlandse Industrie, 1 december 1958, 
blz. 679-682; 692-695) 
536.- Vers l'intégration économique européenne. 
Naar europese economische integratie. 
(Bulletin mensuel du Centre Belgo-Luxembour-
geois d'Expansion Commerciale aux Pays-Bas, 
n° 5, mai 1958, p. 136-140.) (8723) 
537.- (Il)Vino italiano nel Mercato comune. 
(Bollettino della Camera di commercio di 
Modena, n. 8, agosto 1958, p. 839-840.) 
538.- Vitalité française et marché commun. 
(Vitalité Française, n° 441, mars-avril 1958, 
p. 184-185.) (8777) 
539.- Vluchtige verkenning van de Euromarkt. 
(Economische Voorlichting, 3 oktober 1958, 
blz. 1-3) 
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540.- Vluchtige verkenning van de Euromarkt. 
(De katholieke werkgever, 11 oktober 1958, 
blz. 551-552) 
541.- Vluchtige verkenning van de Euromarkt. 
EXPORTMOGELIJKHEDEN NAAR FRANKRIJK. 
(Economische Voorlichting, 17 oktober 1958, 
blz. 5-6) 
542 .- Waar het op aankomt. - (Het vraagstuk van de 
kartellering). 
(De Nederlandse Industrie, 1 september 1958, 
blz. 475). 
543.- WAGE (J.L.) - Krijgt Nederland de Euro-kous 
op de kop? 
(Economisch-Statistische Berichten, 25 juni-
1958, blz. 508 - 510) 
544.- WEEBERS (A.J.M.) - Kartelwetgeving in de 
E.E.G. - landen. Hoofdpunten van overeen-
komst en verschil. 
(Co-Op, Maandblad voor de Verbruikscoopera-
ties, n° 6, juni 1958, blz. 76-77, 82.) (9001) 
545.- WEGMANN (Bernhard) - Die Industriestruktur 
der EWG im Vergleich mit den europaischen 
Landergruppen und den USA. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 18, 
30.September 1958, S. 359-363) 
546.- WILDIERS (Fr.) - Het recht van vestiging en 
vrije mededinging in het verdrag tot oprich-
ting van de Europese Economische Gemeenschap. 
(V.E.V.-Berichten, 31 juli 1958, blz. 1649-
1655) 
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547.- WILLGERODT (Hans) - Umsatzsteuern und Handels-
optikum im Gemeinsamen Markt. 
(Ordo. Bd 10. Düsseldorf & MUnchen, 1958, 
S. 63-114.) (R. 694) 
548.- WINSCHUH (Josef) - Der Gemeinsame Markt als 
Unternehmeraufgabe. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 21, 
15.November 1958, S. 417 - 420) 
549.- Wird Europa geviertelt? 
(Der Oesterreichische Volkswirt, Nr. 11, 14. 
Marz 1958, s. 8.) (8549) 
550.- WISSELS (G.), RAMAER (J.C.), HAAS (W.A. de), 
Het Europa van de 6. Redac~ie: J.C. Ramaer. 
('s-Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar, 1958, 
123 blz., ill., fig. 12°) (8895) 
551.- WOLANY (Josef) - Internat~onale Kartellpolitik. 
(Internationales Handbuch der Kartellpolitik. 
Berlin, 1958, S. 515-554.) (9014) 
552.- YORK VON WARTENBURG (Paul(Graf) - Europa -
eine geistige Entscheidung. (Vortrag gehalten 
am 30. Oktober 1958 in Luxemburg anl~ssl. der 
"Journée Européenne".) 
(La Voix Fédéraliste, n° 3-4, 1958, p. 11-17.) 
(8990) 
553.- ZAMPAGLIONE (Gerardo) - Breve storia della 
integrazione europea. 
(Roma, Ed. 5 Lune, 1958, 138 p., 8°) {8796) 
554.- ZEGHERS (J.G.G.) - Kwalite~tslabeling en Ge-
meenschappelijke Markt. 
(V.E.V.-Berichten, 31 oktober 1958, blz. 
22192223) 
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55.- (De) Zelfstandige groothandel in de E.E.G. 
(Staatssecretaris Veldkamp) 
(Economische Voorlichting, 3 oktober 1958, 
blz. 11-12) 
56.- ZOCCHEDDU (H.) - Marché commun et renais-
sance de la Sardaigne. 
(Chimie et Industrie, n° 2, février 1958, 
p. 230-242.) (8751) 
57.- ZONNENBERG (Dr. J.M.E.M. A.) - Verticale 
prijsbinding en E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, 9 juli 
1958, blz. 543 - 545) 
II. Zolltarife - Tarifs douaniers 
Tariffe doganali - Douanetarieven 
i58.- (L') Adaptation au marché commun. 
(L'écho de l'industrie, n. 28, 12 juillet 
1958, p. 3} 
,59.- ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA FABBRICANTI DI 
SETERIE. C6me. - Dazi d'importazioLe nei 
paesi del M.E.C. 
(Côme, s.d., 2 p., XV tabl., (ronéot.), 4°) 
(D. 8868) 
60.- BERTRAND (R.) - Comparaison du niveau des 
tarifs douaniers des pays du marché commun. 
(Cahiers de l'Institut de Science Economique 
Appliquée, n° 64, février 1958, numéro spé-
cial, p. 1-57. Série R: Etudes et Matériaux 
pour le Marché Commun, n° 2.) (8903} 
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561.- BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE. 
Steuerabteilung. Koln. Synoptische Darstel-
lung der Steuersysteme in den Mitgliedstaaten 
der Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Bergisch Gladbach, Heider, 1958, 63 S., 
tabl., 4°) (8881) 
562.- CORSON (M.) - Aspects douaniers du marché 
commun. (Interview du 28 novembre à la 
R.T.F.) 
(Moniteur officiel du commerce et de l'indus-
trie, 29 novembre 1958, p. 3853) 
563.- DUCROCQ (J.) - Le problème de l'unification 
des réglementations du commerce extérieur. 
(Commerce franco-russe, août-septembre 1958, 
p. 196-197) 
564.- FABRA (Paul) - Un casse-tête : la fixation 
des nouveaux contingents d'importation. 
(La vie française, 31 octobre 1958, p. 16) 
565.- France steps out on a new road - (The impli-
cations of the common market) 
(The Statist, december 6, 1958, p. 776, 777) 
566.- GAMBERINI (Giorgio) - Il Mercato comune: il 
meccanismo dell'unione doganale. 
(Laniera, n. 4, aprile 1958, p. 313-9) 
567.- GASPARINI (Innocenzo) - Problemi di pol1.tica 
doganale posti dall'avvento del Mercato 
comune europeo. 
(Il Risparmio, n° 1, gennaio 1958, p. 55-
68.) (8808) 
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568.- GEBHARDT (Fritz) - Die Zollunion im Rahrnen 
der europaischen Wirtschaftsgemeinschafto 
(Bonn, Bundesstelle f. Aussenhandelsinforma-
tion, s.d., 18 S. tabl., 4°) (8551) 
569.- Global-Kontingenteo Wichtiges Arbeitsthema 
in den EWG-Landern. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr. 19, 1. Oktober 1958, S. 380-381) 
570.- (All') Italia lo sforzo maggiore per l'alli-
neamento nel MECo 
(Bollettino economico della camera di commer-
cio di Ancona, n. 5, maggio 1958, p. 9) 
571.- Kritik am gemeinsamen Aussentarif. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 21, 
15. November 1958, S. 416-417) 
572.- Mercato comune. 
(La gazzetta vinicola, no 23, Po 7-14 giugno 
1958, pag. 2) 
573.- Mercato Comune Europeo. Progetto di sostitu-
zione del Dazio Doganale sul vino con una 
imposta interna nel Benelux. 
(La Gazzetta vinicola, N. 43, 25 ottobre 
1958, pag. 2) 
574.- (Il) Mercato del riso nella Comunità Econo-
mica Europea. 
( Comuni tà Europea, no 43-44, Lu.:=;lio-Agosto 
1958, pag. 21 - 23) 
575.- REUSS (Ingo) - Erhôhte Einfuhrchancen. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 19, 
15. Oktober 1958, S. 376) 
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576.- SNOY et d'OPPUERS (J.C.) - Benelux et l'unité 
économique de l'Europe. 
(Benelux, mai-juin 1958, pages 13-4) 
577.- Tariffa doganale del Mercato Comune Europeo. 
(La pesca, n. 27, 7 englio 1958) 
III. Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
578.- ABEL (Wilhelm) - Agrarpolitik. 
(Goettingen, Vandenhoeck & Ruprecht., 8°, 
2.neubearb.Aufl. 1958. 465 p., fig., tabl. 
(Grundriss der Sozialwissenschaft, 11.) 
579.- Agrarpolitik der EWG kritisiert. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 19, 
15. Oktober 1958, S. 388-389) 
580.- Agricultural Policy in EEC. 
(The Statist, November 22, 1958, p. 705) 
581.- (L') Agriculture dans les Assemblées Euro-
péennes. 
(Les Cahiers du C.E.R.E.R., n° 6, avril 1958, 
p. 1.) (8622) 
582.- ANGELETTI (F.P.) - L'agricoltura italiana 
di fronte al Mercato comune europeo. 
(Notiziario economico della camera di com-
mercio di Macerata, n. 7, luglio 1958, 
pagg. 8-9) 
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583.- Aperçus des problèmes agricoles internatio-
naux. 
(Perspectives, 8 novembre 1958, 6 p.) 
584.- ARRIGHI DE CASANOVA (J.) - Les Travaux d'hy-
draulique agricole en France dans la perspec-
tive du marché commun. 
(Le Moniteur des Travaux Publics et du Bati-· 
ment, n° 20, 17 mai 1958, p. 93-95.) (8997) 
585.- Quelques aspects des problèmes agricoles 
liés au marché commun (Extrait du Bulletin 
Mensuel de la FAO d'avril 1958) 
(La documentation française - Problèmes 
économiques, 2 décembre 1958, p. 2-8) 
586.- (L') Atome et l'agriculture. 1. L'énergie 
atomique, par Francis Perrin; 2. Les isotopes 
et le fonctionnement de la machine végétale; 
3. Connaissance des sols et fertilisation, 
par M. Barbier; 4. Le traitement des aliments 
par les radiations. Des réalisations pratiques, 
par M. Léveque. 5. Dangers génétiques des 
rayonnements, par M. Lejeune; 6. Toxicité des 
isotopes pour la santé de l'homme et des animaux 
et les moyens de protection contre ces dangers. 
Extr. d.l.confér.du Dr. Aeberhardt; 7. Les 
perspectives de l'utilisation agronomique de 
l'action génétique des radiations. Extr. d. 
l.confér. de M. L'Héritier. 
(L'Agriculture Pratique, n° 7, juillet 1958, 
p. 319-322; n° 8, août 1958, p. 355-358; 
n° 9, septembre 1958, p. 395-398; n° 11, no-
vembre 1958, p. 487-490.) (8993) 
587.- Atoomenergie en landbouw. 




Atti del Primo Congresso internazionale 
dell'ortofrutticoltura mediterranea, Roma 
1958. 
589.- Avant l'échéance du 1er janvier 1959. 
(Commerce de la France agricole, 6 novembre 
1958, p. 28) 
590.- BAADE (Fritz) - Die Deutsche Landwirtschaft 
im Gemeinsamen Markt. 
(Baden-Baden, Bonn, Frankfurt a.M., Lutzeyer, 
1958, 209,28 s., tabl., graph., et., 8°) 
(3621) 
591.- BAADE (Fritz) - Risiken und Chancen des deut-
schen Winzers. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 20~ 
31.0ktober 1958, S. 400-402) 
592.- BAADE (Fritz) - Neue Phase der Landwirtschafts-
politik beginnt. 
(EuropKische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 20, 
31. Oktober 1958, s. 397-400) 
593.- (De) Belgische druiventeelt en de Euromarkt. 
(Landbouwdocumentatie, 18 oktober 1958, 
blz. 1311) 
594.- (De) Belgische zuivel. 
(Landbouwdocumentatie, 13 december 1958, 
blz. 1569-1571) 
-----------------~--------------------------595.- Betrekkingen tussen landbouw en industrie. 
(V.E.V.-Berichten, 15 december 1958, 
blz. 2699-2701) 
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596.- BONATO (Corrado) - Le Ripercussioni del mer-
cato comune europeo sull'agricoltura italiana. 
(Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 
n° 2, marzo-aprile 1958, p. 117-131.) (8969) 
597.- BONATO (Corrado) - Le Ripercussioni del 
"Mercato comune" sull'agricoltura italiana. 
(La relazione Bonato al convegno di Roma.) 
(L'Italia Agricola, n° 1, gennaio 1958, 
p. 17-30.) (8806) 
598.- BOON (C.) - Perspectieven voor de landbouw 
in de Euromarkt. (Door) c. Boon, A. de 
Tavernier, G. Geens. 
(Leuven, Drukkerij Ceuterick, 1958, II,203 
blz., tabl., 8°) (8628) 
599.- Botercrisis in N.-Europa en de invloed op 
de landbouwpolitiek. 
(De Nieuwe Veldbode, 27 juni 1968, blz. 1) 
500.- BUSCH (W.) - Die Landwirtschaft der Lander 
des Gemeinsamen Marktes. 
(Agrarwirtschaft, Nr. 5, Mai 1958, s. 134-
143) (8640) 
501.- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA. 
Crémone. Convegno di Studi. 15 septembre 
1957. Crémone. - I Problemi dell'economia 
agricola nel mercato comune europeo. Atti 
del Convegno di Studi. Cremona, 15 settembre 
1957. 
(Cremona, Ind. Graf. Edit. Pizzorni, 1957, 
22lp., ill., tabl., 8°) (8715) 
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602.- CASAYS (L.) - Stockage, conservation et trans-
formation des produits agricoles facteurs de 
productivité et d'expansion économique face 
au marché commun. 
(Le Moniteur des Travaux Publics et du Bati-
ment, n° 20, 17 mai 1958, p. 73-80.) (8997) 
603.- CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE. Agrarische 
Commissie. Den Haag. Landbouwrapport 1958. 
Richtlijnen voor het prijs- en structuur-
beleid in de landbouw. 
('s-Gravenhage, La Rivière & Voorhoeve, 1958, 
56 p., 111., 12°) (8886) 
604.- COMITE EUROPEEN POUR LE PROGRES ECONOMIQUE 
ET SOCIAL. Milan. Agrarpolitik in der Eu-
rop~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Frankfurt a.M., Druck-u. Verlagshaus Frank-
furt am Main GmbH., 1958, 36 S., tabl., 
graph., 4°) (8505) 
605.-· COMITE EUROPEEN POUR LE PROGRES ECONOMIQUE 
ET SOCIAL. Milan. 
Politica agricola della Comunità economica 
europea. 
(Milano, Tip. La Stampa Commerciale, 1958, 
49 p., tabl., 4°) (8505) 
606.- COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Commission. 
Document de travail sur la situation de l'a-
griculture dans la Communauté (établi à l'in-
tention des membres de l'Assemblée Parlemen-
taire Européenne.) 15 septembre 1958. 
(s.l., 50 p., tabl., (ronéot.), 4°) (8849) 
(éd. fr., a11., it., néerl.) 
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507.- COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Conférence 







Projet de Rapport de la Commission n° 
1 + corrigendum. 
Rapport fait au nom de la 1ère Commis-
sion de travail chargée d'examiner les 
caractéristiques essentielles de la 
situation actuelle de l'agriculture et 
les difficultés existantes, ainsi que 
l'orientation générale des politiques 
agricoles nationales mises en oeuvre 
actuellement dans les six pays de la 
Communauté, par M. BRACONNIER. 
(1ère, 2ème et 3ème parties.) 
Rapport fait au nom de la 2me Commis-
sion de travail chargée d'examiner les 
répercussions possibles du Traité de 
Rome, y compris les clauses concernant 
l'association des territoires d'outre-
mer, sur l'agriculture des six pays de 
la Communauté, par M. MOSTIN. 
Rapport fait au nom du 3ème Comité, 
chargé d'examiner les buts et les orien-
tations a long terme d'une politique 
commune, en tenant compte des relations 
de la Communauté avec les pays euro-
péens et non européens, par MM. BOON 
et SEHRBROCK. 
(5) : Résolution. 
(s.l.n.d., 1958, 4°., (ronéot.), (8587) 
CONFEDERATION NATIONALE LAITIERE. Paris. 




Doc. de trav.de la commission "Lait de 
consommation". 13 p. 
Doc. de trav.de la commission "Beurre". 
5 p. 
Doc. de trav.de la commission "Fromages 
de garde". 8 p. 
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(4) Doc.de trav.de la commission "Autres 
fromages". 6 p. (5) Doc.de trav.de la commission "Produits 
dérivés". 4 p. 
(6) Doc.de trav.de la commission "Produc-
tion". 5 p. (7) Doc.de trav.de la commission "Loi 
Laborbe. 7 p. 
(8) Doc.de trav.de la commission "Marché 
commun" • 13 p. (9) Doc.de trav.de la commission "Débouché-
orientation". 9 p. 
(10) Résolutions adoptées p.le congrès. 
(Bulletin intérieur d'Information Lai-
tière, n° spécial, mai 1958.) 
(s.l.n.d., 10 fasc., 4°,) (D. 8677) 
609.- CONFERENCE DES PRODUCTEURS DE LAIT DES PAYS 
EUROPEENS. 5-8 novembre 1958. Crémone. 
(Actes.) 
(1) : Situation et perspectives à court terme 
de la production, des prix et de l'écou-
lement du lait et des produits laitiers 
en Europe. par R. Hartmann. 23 p. 
(2) Répercussions possibles de l'application 
du traité de Rome et d'une association 
éventuelle des autres pays européens 
à la CEE dans le secteur laitier, par 
W. Brinckman. 24 p., 9 tabl. (3) Quelques aspects de la situation mon-
diale des produits laitiers. 12 p. 
(4) : Perspectives à moyen terme de la deman-
de de produits laitiers, par B. Deschars. 
(5) La Fédération Internationale de Laiterie, 
par Antoine M. Guérault. 12 p. 
(6) Rapport final. 7 p. 
(Crémone, 1958, 6 rase., ronéot., 4°) 
(D. 8864) 
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610.- DEUTSCHER BAUERNVERBAND. Bonn. Bericht über 
die Tatigkeit des Deutschen Bauernverbandes ••• 
Vorgelegt anl~sslich der Mitgliederversammlung 
am.•• 
(s.l., 1956-57. 17. Oktober 1957 in Hanno-
ver, 49 p., 4°) (8697) 
611.- Deense landbouwpositie ernstig verzwakt. 
Afzetgebieden worden steeds kleiner. 
(V.E.V.-Berichten, 31 juli 1958, blz. 1703-
1710) 
612.- E.E.G. en de land- en tuinbouw: Wat gaat 
er op 1 januari a.s. gebeuren? 
(Boer en Tuinder, 5 december 1958, blz. 12) 
613.- "Ehrbare Agrarpolitik". 
(Der Volkswirt, Nr. 43, 25. Oktober 1958, 
s. 2168-2169) 
614.- EMMENS (Ir.) voorzitter van het Koninklijk 
Genootschap voor Landbouwwetenschap over 
ingrijpende maatregelen tot sanering van de 
Nederlandse landbouw, in het bijzonder 
t.a.v. de zuivelindustrie. 
(De Nieuwe Veldbode, 4 juli 1958, blz. 3-4) 
615.- Euromarkt en vleesafzet. 
(Boer en Tuinder, 4 juli 1958, pag. 4) 
616.- EWALD (Ursula) - Einige Aufgaben der Agrar-
8konomikbei Verwirklichung des Gemeinsamen 
Marktes. 





Expansion industrielle et prospérité agri-
cole. 
(L'économie, 13 novembre 1958, p. 6-8) 
FAZIO (Giuseppe) - La proprietà coltivatrice 
e la Comunità Economica Europea (parte III) 
(Stato sociale, n. 9, sett. 1958, p. 1015) 
619.- FERRARI AGGRADI (Mario) - Un programma per 
l'agricoltura italiana. 
620.-
(Monde economico, n. 41, 11 ott. 1958, p. 21-
31) 
FEDERATION NATIONALE DU BOIS. Commission 
Mixte d 1Etude du Marché Commun. Paris. Com-
munauté économique européenne. Production et 
marché du bois. Procès verbaux des séances 
de la commission d'orientation réunie à Paris 
le 9 mai 1958. 
(Paris, 1958, (diff.pag., ronéot.), 4°) 
(8704) 
(Commission mixte d'étude du marché commun 
de la Fédération Nationale du Bois et de la 
Fédération Nationale du Négoce des Bois d'Oeu-
vre et d'Industrie.) 
621.- FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI. 
Centre Studi. Roma •. Mercato comune e zona 
di libero scambio. Commercio agricole. 
(Roma, R.E.D.A., s.d., 73 p., tabl., 12°) 
(8724) 
622·- (Le) Financement des produits agricoles. Le 
financement du machinisme agricole. (Alle-
magne Occid., Belgique, France, Pays-Bas.) 
Etudes tirées des rapports du 3e Congrès 
International de Crédit Agricole, Paris 1957.) 
(Revue du Ministère de l'Agriculture, n° 141, 
mai 1958, p. 159-186.) (8749) 
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623.- FOCI (Fernando) - Il "Piano dodecennale" per 
1 1 agricoltura italiana. 
(Roma, Ed. 5 Lune, 1958, 72 p., 111., 8°) 
(8797) 
624.- GARINO CANINA (Attilio) - Problemi attuali 
dell 1 agricoltura italiana. 
(Il Risparmio, n° 1, gennaio 1958, p. 1-15.) 
(8808) 
6 --------------------------------------------25·- (Een) Gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
626.-
(De Nederlandse Industrie, 1 augustus 1958, 
blz. 433) 
GISCARD D'ESTAING (F.) - L'expansion agricole 
de la France à l'ouverture du marché commun. 
(Revue du marché commun, octobre 1958, 
p. 329-334) 
6 --------------------------------------------27-- Global-Kontingente. Wichtiges Arbeitsthema 
in den EWG-LM.ndern. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr. 19, 1. Oktober 1958, S. 380-381) 
6 8 --------------------------------------------2 .- GRUPE (Dr. D.) - De graansector in de Euromarkt. 
629.-
630.-
(De nieuwe Veldbode, 11 juli 1958) blz. 3-4) 
GRUPE (D.) - Die Getreidewirtschaft im gemein-
samen Markt. Begrenzte M5glichkeiten der 
Markt- und Preispolitik. 
(Agrarwirtschaft, Nr. 6, Juni 1958, S. 165-
178.) (8640) 
GUICHARD (Olivier) - L'Energie atomique et 
l'agriculture. Conférence prononcée ••• 
le 25 septembre 1957 au Congrès des Coopéra-
tives Agricoles aux Sables d'Olonnes. 
(Paris, 1957, 13 p., ronéot., 4°) (8870) 
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631.- Gunstiger perspectief voor zuivelmarkt. 
(Buer en Tuinder, 21 november 1958, blz. 2) 
632.- DE HEIJ (Drs. J.P.) - De automatisering en de 
landbouw. 
(Economisch-Statistische Berichten, 13 augus-
tus 1958) 
633.- Horring (Prof.li.) - waar staat onze landbouw 
voor? 
(De Nieuwe Veldbode, 4 juli 1958, blz. 4) 
634.- HUILMAND (Ray) - IJsland-Probleem bestendigd? 
(Uitbreiding der IJslandse wateren) 
(V.E.V.-Berichten, 31 oktober 1958, blz. 2301-
2304) 
635.- HUILMAND (Ray) - Overbevissing in kritiekste 
stadium. 
(V.E.V.-Berichten, 15 juli 1958, blz. 1585-
1587) 
636.- Internationale grondstoffenpolitiek. 
(Landbouw-documentatie, 19 juli 1958, 
blz. 905-906). 
637.- DE JAGER (Drs. c.) - Beperking van de melk-
produktie ongewenst. 
(Economische Voorlichting, 8 oktober 1958, 
blz. 768-773) 
638.- KIRSCH (Paul G.) - Ungleiche EWG - Partner. 
Europ~ische Weinverarbeiter und das Pro-
blem der Vorzugsz~lle. 
(Der Volkswirt, Nr. 42, 18.0ktober 1958, 
s. 2137-2138) 
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639 __ KNOTTNERUS (Ir. c.s.) - Landbouw en voorlich~ ting. 
(De Nieuwe Veldbode, 28 november 1958, blz. 
1/2) 
--------------------------------------------640.- KONINKLIJK GENOOTSCHAP VOOR LANDBOUWWETENSCHAP. 
De Toepassing van de atoomkernenergie in de 
landbouw. Voordrachten van de A-cursus 1957, 
4, 5, en 6 september. 
(LandbouwkUndig Tijdschrift, Extra nummer, 
mei 1958, blz. 245-376.) (8619) 
641.- LAMBERT (Guy) - Débouchés nouveaux: en Alle-
magne pour les fruits et légumes français. 
(La vie française, 21 novembre 1958, p. 16) 
642.- (Enige) Landbouwaspecten van de Franse over-
zeese landen en gebieden welke deel uitmaken 
van het Euromarktverdrag. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, juli 
1957, blz. 198-202) 
643.- Landbouwconferentie in Stresa beantwoordde 
aan doel. 
(De Nederlandse Industrie, 1 augustus 1958, 
blz. 442-443) 
644.- (De) Landbouwconferentie te Stresa. 
(Economische Voorlichting, 25 juli 1958, 
blz. 5) 
645.- (De) Landbouwconferentie te Stresa. - Het 
standpunt der zes landen. 
(De nieuwe Veldbode, 25 juli 1958, blz. 3, 
4,5,) 
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646.- Landbouwconferentie van de E.E.G. te Stresa. 
(Boer en Tuinder, 11 juli 1958, blz. 1 en 4) 
647.- Landbouw en mechanisatie in Italië. 
(De Nieuwe Veldbode, 19 december 1958, blz. 
18/19) 
648.~ Landbouwpolitiek per definitie consumenten-
politiek? 
(Boer en Tuinder, 1 augustus 1958, blz. 1-2) 
649.- LEGRIS (A.) - Laine et viande dans le marché 
commun. 
(L'Agriculture Pratique, n° 9, septembre 1958, 
p. 399-402.) (8993) 
650.- LESCOURRET (Pierre) - Situation du marché des 
légumes en France et les incidences probables 
de l'ouverture du marché commun sur celui-ci. 
(L'Agriculture Pratique, n° 11, novembre 1958, 
p. 469-472.) (8993) 
651.- LIERDE (Dr. J.J.B.P. van) - De West-Europese 
Landbouw voor een dilemma. 
(V.E.V.-Berichten, 15 september 1958, blz. 
1867-1873) 
652.- LIERDE (Dr. J.J.B.P. van) - Een nieuwe koers 
in de Deense landbouwpolitiek. 
(V.E.V. Berichten, 15 december 1958, blz. 
2673-81) 
653.- MAGAUD (Charles) - Les Industries du bois face 
au marché commun. 
(La Revue du Bois et de ses Applications, 
n° 7-8, juillet-août 1958, p. 57-60.) (9010) 
654.-
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MANSHOLT (Dr.) voor de F.N.Z.: Federatie van 
Nederlandse Zuivelfabrieken. 
(De nieuwe Veldbode, 19 september 1958, 
blz. 3) 
655.- A propos du marché commun, et plus particu-
lièrement, de la Meunerie belge. 
(Vita, n. 14, 30 sept. 1958, page 675) 
656 _ MARTINSTETTER (H.) - Weltwirtschaft, Land-
• wirtschaft und Gemeinsamer Markt. Vortrag. 
(Berlin, Deutsche Weltwirtschaftliche Gesell-
schaft e.v., 1958, 14 s., 8°) (8583) 
657.- Melkvoorziening en melkbestemming in de E.E.G. 
(Landbouwdocumentatie, 26 juli 1958, blz. 933, 
935 en 936). 
658.- Mozer (Alfred) - De conferentie van Stresa. 
(Nieuw Europa, juli 1958, blz. 4) 
659 _NATIONS UNIES. Commission Economique pour 
• l'Europe. Division de l'Agriculture. 
Secrétariat Mixte CEE/FAO. Genève. - Prix 
des produits agricoles et des engrais en 
1956/57. 
(Genève, CEE, 1957., V, 54 p., 31 ann. 
(ronéot.), 4°) (8698) 
660.-Nederland vraagt aandacht voor zijn verede-
lingsbedrijf (CEA-congres in Wenen) 
(De nieuwe Veldbode, 26 september 1958, 
blz. 15-17) 
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661.- Nogmaals de crisis in de vlasindustrie. 
(V.E.V.-Berichten, 15 september 1958, 
blz. 1943-1947) 
662.- (Der) Obst-, Gemüse - und Weinbau Osterreichs 
in einem integrierten europaischen Markt. 
(Monatsberichte des Csterreichischen In-
stitutsfür Wirtschaftsforschung, Beilage 
Nr. 49, Oktober 1957) 
663.- ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECO-
NOMIQUE. Comité Ministériel de l'Agriculture 
et de l'Alimentation. Paris. 
Les Politiques agricoles en Europe et en 
Amérique du Nord. 
3e rapport: Octobre 1958. Problèmes de 
structure. Problèmes du secteur 
des céréales, des produits lai-
tiers, de la viande. Systèmes 
de soutien de prix. (1958.) 
516 p., tabl., graph. 
(Paris, O.E.C.E., 8°) (2209) 
664.- OTTINGER (Robert) - The OEEC on Farm Problems -
A meeting in Zurich. 
(Swiss Review of World Affairs, september 
1958, blz. 21,22) 
665.- Paci (Corrado) - I prodotti animali nel qua-
dro del mercato comune. 
(Cronache economiche, Nr. 189, Settembre 1958, 
pag. 53 - 59) 
666.- PAGLIAZZI (Paolo) - Brevi considerazioni in-
dicative sulla "Pesca" in relazione agli 
accordi per il Mercato comune europeo (M.E.C.) 
(Roma, 7 novembre 1957, 6 p., multigr., 4°) 
(D. 8892) 
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667.- (La) Pêche et le commerce des produits de la 
mer en méditerranée devant l'entrée envi-
gueur du marché commun. (Résumé de la Confé-
rence de M. Doumerge) 
(Bulletin trimestriel de la Chambre de com-
merce de Toulon et du Var, octobre 1958, 
p. 194-198) 
668.- Perchè agrari e Governo sostengono il MEC. 
(Risoluzione del Comitato centrale della 
Federbraccianti, 9-10 sett. 1958, p. 4-5) 
669.- PETITJEAN (L.) - Le cacao dans le marché com-
mun. Un produit-test pour les pays d'Outre-
mer. 
(Revue du marché commun, octobre 1958, 
p. 349-352) 
670.- PETITJEAN (L.) - Le café dans le marché com-
mun. 
(Revue du marché commun, septembre 1958, 
p. 294-299) 
671.- (La) Politique agraire dans le marché commun. 
(2ème partie) 
(Vita, n. 14, 30 sept. 1958, p. 671-4) 
672.- (La) Position allemande au sujet du prix 
commun des céréales. 
(Annexe au Bulletin de l'A.P.P.C.A., n° 90, 
20 novembre 1958, 3 p.) 
673.- Prevedibili effetti del Mercato comune sulla 
agricoltura. 
(Bollettino economico della Camera di com-
mercio di Ancona~ n. 5, maggio 1958, p. 20-1) 
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674.- (Les) Prix agricoles et le marché commun. 
(Le Figaro agricole, décembre 1958, p. 10-11) 
675.- (La) Produzione ortofrutticola e il Mercato 
comune. 
(Bollettino della Camera di commercio di 
Modena, n. 8, agosto 1958, p. 837-8) 
676.- RAMBOUSEK (Hans-Georg) - Landwirtschaft wird 
integrationsfreundlicher. 
(Der Vokswirt, Nr. 39, 27. September 1958, 
s. 1996-1998) 
677.- Répercussions possibles du marché commun eu-
ropéen sur les pays exportateurs de produits 
agricoles (IIIe partie) 
(Vita, n. 15, 15 oct. 1958, p. 739-748) 
678.- Répercussions possibles du Marché commun eu-
ropéen sur les pays exportateurs de produits 
agricoles ( 4e partie). 
(Vita, N. 16, - 31 octobre 1958, pag. 803-
805; n° 17, 15 novembre 1958, pag. 865-869) 
679.- RESOLUTIE van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Hamburg, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Antwerpen betreffende de Europese 
internationale handel in verband met agrarische 
vraagstukken. 
(V.E.V. Berichten, 15 december 1958, blz. 
2630-33) 
680.- RIEGES (L.) - La viticulture française dans 
les premières phases du marché commun. 
(Le journal de la France agricole, 14 novembre 
1958, p. 28) 
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681.- RIEUL-FAISANT (Marcel) - L'agriculture dans 
le marché commun. 
(Pour l'Action des Elus Municipaux et Dépar-
tementaux, n° spécial, juillet 1958, p. 20-
22.) (8521) 
682.- RIJNEVELD (Drs. R.) - Structuurverbeteringen 
in de Europese Landbouw. 
(Economisch-Statistische Berichten, l oktober 
1958, blz. 751-754). 
683.- ROBIN (François) - Production fruitière et 
marché commun. 
(L'Agriculture Pratique, n° 8, août 1958, 
p. 347-348.) (8993) 
684.- ROUSSIGNHOL (Ch.) - Le Marché commun est une 
chance pour la forêt française si l'Etat 
adopte à temps une politique d'investissements. 
(Le Bois National, Le Marché du Bois, n° 28-
29, 27 juillet-3 août 1958, p. 3,5,7.) (8999) 
685 •. - ROUY (Henri) - La production française de 
viande dans le marché commun. 
(Revue du marché commun, septembre 1958, 
p. 291-293) 
686.- ROUY (H.) - La Viande de boeuf et de porc en 
Europe. 
(L'Agriculture Pratique, n° 9, septembre 1958, 
p. 381-383.) (8993) 
687.- SAJA (Francesco) - Die Landwirtschaft muss 
sich auf den gemeinsamen Markt einstellen. 
(Handelsblatt, 24 Ore, Gemeinsame Ausgabe, 
Dezember 1958, S. 7-8.)A(8951) 
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688.- SCHUTTAUF (Werner) - Die Fettversorgung 
Westeuropas. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, 
Nr. 19, 15.0ktober 1958, S. 386-388) 
689.- SEVENSTER (Dr. Ir.~) - De Nederlandse zui-
velpositie in internationaal verband. 
(Economisch-Statistische Berichten, 17 de-
cernber 1958, blz. 988/989) 
690.- SILOW (R.-A.) - Contribution possible de 
l'énergie atomique au progrès en agriculture 
et dans les industries qui s'y rattachent. 
(Rome, FAO, 1958, III, 41 p., ronéot., 4°) 
(8841) (bibliographie) 
691.- SKOWRONSKI (Marek) - Le café et le marché 
commun. 
(Agrarpolitische Revue, Nr. 6-7, Februar-
M~rz 1958, S. 258-263.) (8684) 
692.- SONNEMANN (Th.) - Die deutsche Landwirtschaft 
im europ~ischen Markt. 
(Agrarwirtschaft, Nr. 3, M~rz 1958, S. 80-86.) 
(8639) 
693.- SONNEMAN (Dr. Th.) - Landbouw van de Bonds-
republiek en de teokomstige Euromarkt. 
(De Nieuwe Veldbode, 7 november 1958, blz. 3) 
694.- SONNEMAN (Dr. Th.) - De Landbouw van de 
Duitse Bondsrepubliek en de toekomstige 
Euromarkt. 
(De Nieuwe Veldbode, 31 oktober 1958, blz. 3) 
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695.- SONNEMANN (Theodor) - Una Comune politica 
agraria dell'Europa Occidentale. 
(Handelsblatt, 24 Ore, Gemeinsame Ausgabe, 
Dezember 1958, S. 5-6.) A(8951) 
696.- Stresa het begin van een nieuw tijdvak? 
(Boer en Tuinder, 18 juli 1958, blz. 1-2) 
697.- Struktuur en landbouwbeleid. 
(V.E.V.-Berichten, 15 november 1958, blz. 
2427/31) 
698.- THIEDE (G.) - Nahrungsverbrauch in Westeuropa, 
Unterschiede und Entwicklungstendenzen. 
(Berichte Uber Landwirtschaft, Neue Folge, 
Nr. 1, 1958, S. 135-154.) (8634) 
699.- Toepassing van de atoomwetenschap in land-
bouw en voedselvoorziening. 
(Landbouw-documentatie, 23 augustus 1958, 
blz. 1050-1051) 
700.- (De ontwikkeling van de) Tuinbouw in de 
Verenigde Staten gedurende de laatste 50 
jaren. Een les voor Europa. 
(Landbouwdocumentatie, 13 december 1958, 
blz. 1555-1557) 
701.- VELDEN (M. van der) - De Landbouwconferentie 
te Stresa en de overzeese gebieden. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, au-
gustus 1958, blz. 268-271) 
702.- VELLAS (Pierre) - La conférence de Stresa et 
la politique agricole européenne. 
(Politique étrangère, N° 5, 1958, p. 480-
487) 
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703.- VELLAS (Pierre) - La politique agricole de 
la C.E.E. 
(Revue politique et parlementaire, novembre 
1958, p. 332-339) 
704.- VELLAS (Pierre) - Les fondements de la politi-
que agricole européenne. 
(Droit social, novembre 1958, p. 513-516) 
705.- Verschuilt regering zich achter vreemde struc-
tuurgebreken? 
(Boer en Tuinder, 11 juli 1958, blz. 1-2). 
706.- (Een) Uiteenzetting van minister Vondeling 
over: Verschillende actuele Zuivelvraagstuk-
ken. 
(De Nieuwe Veldbode, 21 november 1958, blz. 
3) 
707.- VITO (Francesco) - Il Mercato comune europeo 
e la posizione dell'agricoltura. 
(Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 
n° 2, marzo-aprile 1958, p. 101-116.) 
(8969) 
708.- VONDELING (Dr.) - Problemen rondom gemengd-
bedrijf en varkenshouderij. 
(De Nieuwe Veldbode, 5 december 1958, blz. 1) 
709.- Vraagstukken rondom het melk- en zuivelbeleid. 
(Nieuwe Veldbode, 5 september 1958, blz. 1-2) 
710.- WEISE (Herbert) - Der Deutsche Weinbau im 
europ~ischen Markt. 
(Kiel, 1958, V, 71 S., tabl., graph., 8°) 
(8986) (notes bibliogr.) 
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711.- West-Duitsland en de gemeenschappelijke 
graanmarkt. 
(Landbouwdocumentatie, 25 oktober 1958, 
blz. 1333-1335) 
712.- (De) Zuivel en de Euromarkt. 
(V.E.V.-Berichten, 15 oktober 1958, blz. 
2179-2185) 
IV. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
713.- (Het) Amerikaanse systeem van vervoersinte-
gratie. 
(Nederlands Transport, 22 november 1958, 
718/20) 
714.- (De) Betekening van het vervoer in het Eco-
nomisch bestel. 
(De Onderneming, 5 juli 1958, blz. 628-629) 
715.- BROUSSE (Pierre) - Les Transports dans le 
marché commun. 
(Transports, n° 2B, juillet-août 1958, p. 
247-250.) (9009) 
716.- BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE. 
Verkehrsabteilung. K5ln. Vergleich der ver-
kehrslenkenden Massnahmen in den europ~ischen 
L~ndern: Strassenverkehr. 
(K5ln, B.D.I., 1958, 13 s. (ronéot.), 4°) 
(D 9025) 
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717.- CARON (Giuseppe) - Il Problema dei trasporti 
nel Mercato Comune. 
(Mondo Aperto, n° 6, dicembre 1957, p. 366-
381. ) ( 8538) 
718.- COLLETTE (K.C.A.) - Der Gemeinsame Markt 
und das niederlandische Transportwesen. 
(Verkehr, Nr. 40, 4. Oktober 1958, S. 1429-
1430) 
719.- (De) Co~rdinatie van het Europees verkeer. 
(V.E.V.-Berichten, 31 oktober 1958, blz. 
2305-2309) 
720.- DEMART (Pierre) - La Belgique se prépare à 
la compétition que va déclencher le marché 
commun de l'équipement et des matériaux rou-
tiers. 
(Etudes Routières, n° 3, juillet 1958, 
p. 19-24. ) ( 9012) 
721.- DURAND (Paul M.F.) - L'Européanisation des 
transports. 
(Revue de l'Action Populaire, n° 117, avril 
1958, p. 426-433.) (8616) 
722.- Echte Marktwirtschaft auch fUr das Transport-
wesen in der europ~ischen Wirtschaftspolitik. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, 
August-Heft 15/16, 1958, S. 327-328) 
723.- Enige aspecten van Europese vervoerspolitiek 
op het Binnenscheepvaart-congres. 
(Economisch-Statische Berichten, woensdag 9 
juli 1958, blz. 540-542.) 
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724.- ESCABASSE (F.) - Les Compagnies européennes 
de transport aérien et le marché commun. 
(Forces Aériennes Françaises, n° 137, mai 
1958, p. 718-724.) (8608) 
725.- Europ~ische Integration und Verkehr. 
(Aus der Rede von Prof. Walter HALLSTEIN, 
gehalten am 12.September 1958 in Rotterdam) 
(Mitteilungen der Handelskamrner Hamburg, 
Heft 20, 18.0ktober 1958, S. 785-787) 
726.- (Nogmaals de) Europese vervoerpolitiek. 
(Nederlands Transport, 11 oktober 1958, 
blz. 621) 
727.- FREAS (H.G.) - Président de l 1 Interstate 
Commerce Commission. La réglementation des 
transports aux Etats-Unis. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 
25 novembre 1958, p. 750-759) 
728.- GALLIENNE (Georges) - Ports et routes face au 
marché commun. 
(Economie contemporaine, 25 novembre 1958, 
p. 9-11) ; 9 décembre 1958, p. 8-10). 
-----------------~-----------------------------
729.- GEIGER (Georg) - Der Verkehr in der Markt-
wirtschaft. 
(s.l.n.d., 5 p. (dactylogr.), 4°) (D. 8726) 
730.- DOMINEDO' (F.M.). Gli autoservizi turistici in 
Italia e nella piccola Europa 
(Stato Sociale - N. 10, Ottobre 1958, pag. 
1064 - 1070) 
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731.- (De) Grondslagen van een vervoerpolitiek. 
(V.E.V.-Berichten, 15 juli 1958, blz. 1589-
1595) 
732.- HALLSTEIN (Walter) - Intégration européenne 
et transports. (Conférence prononcée le 12 
septembre, à Rotterdam). 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 
10 octobre 1958, p. 626-631) 
733.- HOPPE (Helmut R.) - Wiekannsich der Hafenaus-
bau in Bremen den Gegebenheiten des Gemein-
samen Marktes anpassen ? 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr. 19, 1. Oktober 1958, S. 377-379) 
734.- (De) Industrie en het vervoer in de Euromarkt. 
(Een rapport van de industrieverbonden). 
(De Nederlandse Industrie, 1 september 1958, 
blz. 484 en 487). 
735.- Kapteyn-Bericht vor dem Europa-Parlament -
Forderung nach gemeinsamer Verkehrspolitik 
fuer EWG und EGKS. 
(Europa Verkehr, Nr. 3, 15.0ktober 1958, 
s. 158) 
736.- (Ein) Lastenausgleich der Seeh~fen im Rahmen 
der EWG? 
(Verkehr, Nr. 46, 15.November 1958, S. 1648) 
737.- LAUREY (Mr. M.L.F.) - De Nederlandse vervoers-
economische wetgeving (I, II) 
(Sociaal-Economische Wetgeving, oktober 1958, 
blz. 293-314) 
(Sociaal-Economische Wetgeving, november 1958, 
blz. 326-343) 
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738.- LAUREY (M.L.F.) - Het vervoer in de Europese 
Economische Gemeenschap. (Een beschouwing 
over het 19e Binnenscheepvaartcongres te 
Amsterdam, 11-12 juni 1958) 
(Suciaal-Economische Wetgeving, augustus 
1958, 250-256). 
739.- Leitgedanken zur Verkehrspolitik in der Eu-
rop~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. (Stel-
lungnahme von: Deutscher Industrie- u. Han-
delstag, Bundesverband d.Dt.Industrie, Ge-
samtverband d. Dt.Gross- u.Aussenhandels, 
Hauptgemeinschaft d.Dt. Einzelhandels, Zen-
tralverband d.Dt.Handwerks.) 
(Bonn, K5ln, (s.éd.), 1958, 2 S., 4°) (D. 9024) 
740.- LE ROI (Rudolf de) - L'Industrie routière de 
l'Allemagne fédérale ne sera pas affectée par 
le marché commun. 
(Etudes Routières, n° 4, août 1958, p. 25-28.) 
(9013) 
741.- (Le) Marché commun européen et les transports 
(sur le Rapport général de la C.E.E.) 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 
10 novembre 1958, p. 729) 
742.- (Le) Marché commun européen et les transports. 
L'U.I.N.F. a pris position: suggestions pour 
une politique commune des transports de la 
C.E.E. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 
10 octobre 1958, p. 648-669). 
743.- NAGEL (Josef) - Niederrheinische H~fen und 
europ~ische Hafenwirtschaft. Ein Beitrag 
zur volkswirtschaftlichen Theorie der Bin-
nenhafenwirtschaft. 
(DUsseldorf, Droste-Verlag, 1957, 163 s., 
tabl., et., 8°) (8658) 
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744.- (Ein) Neuer EWG-Spediteurverband? 
Fuer die sechs EWG-Staaten wurde in Paris -
mit Sitz in Belgien - ein neuer internationa-
ler Spediteur-Dachverband gegrUndet. 
(Verkehr, Nr. 48, 29.November 1958, S. 1734-
1735) 
745.- (Der) Niederl~ndische Verkehr und der Euro-
markt. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen 
August-Heft 15/16, 1958, S. 328) 
746.- NOORTMAN (Drs. H.J.) - Veertien karaats. 
(Nederlandse vervoerspolitiek) 
(Economisch-Statistische Berichten, 3 septem-
ber 1958, blz. 683-685). 
747.- Pas d'Europe unie sans une politique commune 
des transports. 
(Entreprise, 15 novembre 1958, p. 42 - 44) 
748.- PEINER (Werner) - Europ~ische Eisenbahnpo-
litik. 
(Der Volkswirt, Nr. 43, 25.0ktober 1958, 
s. 2181-2183) 
749.- POEL (Dr. A. VAN DE) - Maas-Rijn-Studiedag 
te Venlo voor tracé Arcen-Ruhrort plus kanaal 
Born-Geilenkirchen.Antwerpse verklaringen van 
instemming en pleidooien voor Schelde-Maas-
Rijn-Kanaal wekken sensatie. 
(V.E.V.-Berichten, 15 oktober 1958, blz. 2111-
2119) 
750.- PREDOEHL (Andreas) - Verkehrspolitik. 
(Goettingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1958, 
360 s., tabl., 8°) (8981) (bibliographie) 
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751.- (Il) Settore specifico dei Trasporti ed il 
Trattato del M.C. 
(Bollettino economico, N.8, 1958, pag. 25.) 
752.- REUSS (Ingo) - Beispielhafte Zusammenarbeit 
im europ~ischen Luftverkehr. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 20, 
31. Oktober 1958, S. 406) 
753.- ROCHE (Emile) - La France et ses transports 
devant le marché commun. 
(Le Moniteur des Travaux Publics et du Bati-
ment, n° 20, 17 mai 1958, p. 17-18.) (8997) 
754.- Seeverkehr und gemeinsamer Markt. 
(Hansa, n° 23-24, 2.Juni 1958, S. 1061-1063.) 
(8977) 
755.- SPORKHORST (E.W.) - L'Automobile nel MEC. 
(Handelsblatt, 24 Ore, Gemeinsame Ausgabe, 
Dezember 1958, S. 53.) A(8951) 
756.- STAERCKE (R. de)· - Les perspectives d'avenir 
de la route et des transports routiers au 
seuil du marché commun. 
(Routes et Circulation, n° 6, juin 1958, 
,p. 196-202.) (8738) , 
757.- Standpunt van wegvervoer inzake vervoerpolitiek. 
(Nederlands Transport, 5 juli 1958, blz. 429-
432) 
758.- Strijd om de vrachtprijzen in Duitsland. 
(Nederlands Transport, 30 augustus 1958, 
blz. 546-547) 
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759.- (Les) Transports dans le Marché commun. 
(Bulletin de la chambre de commerce d'Anvers, 
n. 8, août 1958, pages 524-8) 
760.- UNION DES INDUSTRIES DE LA COMMUNAUTE EURO-
PEENNE. Bruxelles. - Le Problème des trans-
ports dans le cadre de la Communauté écono-
mique européenne. 
(Bruxelles, 1958, 11 p., ronéot., 4°) (8707) 
761.- UNION INTERNATIONALE DE LA NAVIGATION FLUVIA-
LE. Paris. - La Navigation fluviale, trait 
d'union des peuples d'Europe. 
(MUnchen, R. KUch, 1958, 28 p. (non pag.), 
ill., 8°) (8937) (éd.fr., all.,angl.,néerl.) 
762.- VANDER STICHELE (M.) - Het discriminatie-
probleem en de Europese vervoerintegratie. 
(Tijdschrift voor economie, Jaargang III, 
n° 3, 1958, blz. 287-304). 
763.- WASSENAAR (E.C.) - De gemeenschappelijke 
vervoerpolitiek in de E.E.G. 
(De Katholieke Werkgever, 29 november 1958, 
blz. 657) 
764.- WASSENAAR (E.C.) - Het Verbond der Belgische 
Nijverheid over de vervoerpolitiek in de 
E.E.G. 
(De Katholieke Werkgever, 2/9 augustus 1958, 
blz. 393). 
765.- WASSENAAR (E.C.) - Vervoerpolitiek in de 
E.E.G. Het standpunt van het West-Europees 
beroepsvervoer. 
(De Katholieke Werkgever, 16 november 1958, 
blz. 629) 
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v. Finanz- und W~hrungsprobleme 
Questions financières et monétaires 
Problemi finanziari e monetari 
Financiële en monetaire vraagstukken 
766.- ALBERGO (Ernesto d') - Prime osservazioni sui 
problemi tributari e finanziari relativi alla 
comunità economica europea. 
(Roma, 1957, 17 p., multigr., 4°) (D. 8892) 
767.- Alcuni aspetti economici dei paesi aderenti 
alla Comunità economica europea. 
(Bollettino della Camera di commercio di 
Modena., n. 8., agosto 1958., p. 827-8) 
768.- (L') Association professionnelle des banques 
prend contact avec les Communautés européennes. 
(Banque., décembre 1958., p. 738-751) 
769.- ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA FABBRICANTI DI 
SETERIE. Corno. - Problemi fiscali perla 
integrazione economica del mercato comune 
europeo. 
(Corno, s.d • ., 6 p • ., tabl.., (ronéot. )., 4•) 
(D. 8868} 
770.- Aspects monétaires du Marché commun. 
(Revue du Marché commun., octobre 1958., p. 335-
343) 
771.- BACHMANN (Hans) - Institutionelle Grundlagen 
der W~hrungskoordination in der integrierten 
europ~ischen Wirtschaft. 
(Aussenwirtschaft., Heft III., September 1958., 
s. 71 - 75) 
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772.- (La) Banque Européenne d 1 Investissement. 
(F.I.E.T., Fédération Internationale des 
Employés et des Techniciens, juin 1958, 
p. 4-5) 
773.- Bezinning op belastingdruk in de E.E.G. 
(De Katholieke werkgever, 2/9 augustus 1958, 
blz. 391.) 
774.- COLLIARD (C.A.) - Les règlements financiers 
des organisations internationales: le prin-
cipe de l'unité budgétaire. 
(Revue de science financière, octobre-décembre 
1958, p. 679-697) 
775.- COSCIANI (Cesare) - Problemi fiscali del 
Mercato comune. 
(Milano, Giuffrè, 1958, VII, 136 p., tabl., 
8°) (8803) (bibliographie) 
776.- DIETERLEN (Pierre) - les tâches monétaires 
de l'Europe. 
(Bulletin SEDEIS, 1er décembre 1958, 46 p.) 
777.- Emminger (Otmar) - Gli aspetti monetari del 
Mercato comune. 
(Bancaria - Nr. 10, Ottobre 1958, pag. 1122-
1132) 
778.- EMMINGER (Otmar) - Monetaire aspecten van 
de gemeenschappelijke markt. 
(Brussel, Drukkerij der Nationale Bank van 
Belgi~, 1958, 10 blz., 4°) (9002) 
779.- EMMINGER (Otto) - Les aspects monétaires du 
Marché commun. 
(Bulletin de la Banque nationale de Belgique, 
n. 2, août 1958) 
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780.- Entrate fiscali e Mercato Comune. 
(Modena - Nr. 10, Ottobre 1958, pag. 1051) 
(Bollettino Camera Commercio) 
781.- "Europ1Hsche Notenbank und europ11ische 
W11hrung utopisch". Referate Uber EWG -
Fragen auf dem Deutschen Bankiertag 1958. 
(Europ11ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 20, 
31. Oktober 1958, S. 402 - 404) 
782.- Europe's Production Falls. 
(The Statist, vol. CLXVIII, n° 4203, september 
27, 1958, p. 434) 
783.- Harmonisation of tax systems internationally 
is desirable. (From the annual report of the 
International Bureau of Fiscal Documentation) 
(Netherlands Industrial and Commercial, June 
1958, p. 10) 
784.- HAYDEN (Carl w.) - u.s. investment may cross 
the channel. 
(European-Atlantic Review, n° 2, Summer 1~58, 
p. l~-14.) (8759) 
785.- HOORN Jr. (Mr.J.van) - Fiscale aspecten van 
de Europese Economische samenwerking. 
(Amsterdamse Bank, economisch kwartaalover-
zicht n°. 120r eerste kwartaal 1958, blz. 1-
25). 
786.- JORAM (Josef} - Kredit- und Investitionspo-
litik im integrierten Europa. 
(Der Oesterreichisohe Volkswirt~Nr. ll~ 
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dei T.O.M. nel quadro del Mercato Comune e 
l'apporto dei capitali americani. 
(Africa, n° 6, novembre-dicembre 1957, p. 163-
171.) (8540) 
907.- RIBEYROL (Robert) - Le marché commun et l'U-
nion française. 
(Pour l'action des élus municipaux et départe-
mentaux, n° spécial, juillet 1958, p. 29-31.) 
(8521) · 
908.- STITZ - ULRICI (Leonhard) - Was erwarten 
andere vom Europ~ischen Markt? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer 
zu Dortmund, Nr. 11, 24.November 1958, S. 466-
468) 
909.- VELDEN (M. van der) - De contingenteringen 
in Frans Tropisch Afrika en hun betekenis in 
het Euromarktverdrag. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, septem-
ber 1957, blz. 273-276) 
910.- VELDEN (M. van der) - De landbouwconferentie 
te Stresa en de overzeese gebieden. (Zullen 
de Euromarktlanden de tropische cultures in 
Frans Afrika moeten subsidiëren ?) 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, au-
gustus 1958, blz. 268-271) 
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911.- VELDEN (M. van der) - Memorie van Antwoord 
en de Associatie van de landen en gebieden 
Overzee. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, 
oktober 1957, blz. 326-328) 
912.- VELDEN (M. van der) - (De) Nederlandse Memo-
rie van Toelichting en het Franse Parlement 
over de associatie van de overzeese gebieds-
delen met de Euromarkt. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, augus-
tus 1957, blz. 248-250) 
913.- VELDEN (M. van der) - Politieke hervorming in 
Frans tropisch Afrika en zijn consequenties 
voor de Euromarkt. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, au-
gustus 1958, blz. 272-274) 
914.- VELDEN (M. van der) - Het voorlopig verslag 
van de Tweede Kamer over de Euromarkt (en de 
associatie van landen en gebieden overzee). 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, ok-
tober 1957, blz. 325/6) 
915.- (Het) Verdrag en de toepassingsovereenkomst. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, juni 
1957, blz. 162-168) 
916.- VOS (Pierre de) - La Belgique divisée sur 
l'association du C0 ngo Belge au marché commun. 
(France Outremer, n° 340, p. 29-31.) (8785) 
917.- Zal E.E.G. nadeel ondervinden van de fusie 
Ghana-Guinee? 
(De Nederlandse Industrie, 15 december 1958, 
blz. 720-721) 
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VIII. Organe - Organes 
Istituzioni - Organen 
918.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Etudes, 
Information et Documentation (Division). 
L'Assemblée parlementaire européenne. Orga-
nisation, tâche et objectif. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1958, 23 p., ill., 12°) 
(9022) (éd.all.,fr., néerl.) 
919.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Luxem-
bourg. Règlement. Ed.septembre 1958. 
920.-
921.-
(Luxembourg, S.P.C.E., 1958, 62 p., 8°) 
(1643) (éd.fr.,all.,it.,néerl.) 




N.10, Ottobre 1958, 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. - Catalogue (des 
publications). Assemblée Parlementaire 
Européenne. Pool Charbon-Acier. Marché 
commun. Euratom. 
(Bruxelles-Luxembourg, S.P.C.E., 12°,octobre 
1958, 19 p.) (9019) (éd.all.,fr.,it., néerl.) 
922.- COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. 
Luxembourg. Liste des publications juridiques 
concernant la Communauté économique européenne 
et 1 1Euratom. 
(s.l., ronéot. p., 4°) (R. 8730) 
923.- DONNER (Andreas Mathias) - Im Glauben an das 
Recht. Der neue europ~ische Gerichtshof. 
(Europa, Nuvember 1958, S. 7-8) 
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924.- Erster Bericht der EWG- Komrnission. 
(Europa-BrUcke, November 1958, S. 30-31) 
925.- Europe's Parliament - an Early Prospect. 
(The Statist, juli 5, 1958, blz. 11) 
926.- FERRI (Carlo Emilio) - Analyse et caractères 
du marché commun. Le marché institutionnel. 
(Il politico, n. 2, giugno 1958, p. 331-9) 
927.- GOES VAN NATERS (M. van der) - Plaatsbepaling 
van het Europese Parlement. 
(Socialisme en Democratie, juli/augustus 
1958, blz. 408-414) 
928.- HALLSTEIN (Walter) - Les institutions euro-
péennes, expression de la solidarité de l'Eu-
rope. 
(Economie contemporaine, 11 novembre 1958, 
p. 5-7) 
929.- HEIDELBERG (Franz c.) - Das Erste europ~ische 
Parlament. 
(La Voix Fédéraliste, n° 3-4, 1958, p. 7-10.) 
(8990) 
930.- MANGOLDT-REIBOLDT (H.K.von) - Aufgaben der 
Europ~ischen Investitionsbank. 
(Der Volkswirt, Beilage zu Heft 41 vom 11. 
Oktober 1958, S. 39-40) 
931.- MORELLI (Gaetano) - La Cour de justice des 
Communautés européennes en tant que juge 
interne. 
(Abhandlungen zum V?Slkerrecht. Festgabe f. 
Alexander N.Makarov. Stuttgart&: K~ln, 1958, 
s. 269-274.) (8883) 
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932.- Recht und Organisation der Parlamente. Hrsg. 
i.Auftr.der Interparlamentarischen Arbeits-
gemeinschaft. (Verantwortl. zusammengest.u. 
bearb.von W. Burhenne.) 
(Bielefeld, Erich Schmidt Verl., 1958, 
rel.mob., 8°) (R. 8918) 
933.- Règles de concurrence (Allemagne). 
(Fabrimetal, N. 649, 8/12/58, pag. 937-938) 
934.- REUTER (Paul) - Aspects de la Communauté 
économique européenne - Aspects institution-
nels et juridiques. 
(Revue du marché commun, septembre 1958, 
p. 310-316) 
935.- (La) Sessione dell 1 Assemblea Parlamentare. 
(Mondo Economico-, N.44, 1 Novembre 1958, 
pagg. 19-20) 
936.- (La) Sessione autunnale dell'Assemblea Par-
lamentare Europea. 
(Relazioni Internazionali-, N°44, 1 Novembre 
1958, pag. 1384) 
937.- TITTA (Altio) -"Le funzioni della Banca 
europea per gli Investimenti". 
938.-
(Rivista di politica economica. fasc. 8-9, 
agosto-sett. 1958, p. 861-873) 





939.- WILLEMETZ (L.) - Projet de constitution d'un 
barreau européen rattaché à la Cour de Jus-
tice instituée par le marché commlill. 
(La Vie Judiciaire, n° 618, 10-15 février 
1958, p. 1,3.) (8613) 
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IX. Beziehungen zu dritten Ltlndern 
Relations avec les pays tiers 
Relazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen met derde landen 
940.- AMEYE (Louis) - Le M.C. fera-t-il 1 1 EURAFRI-
QUE ? 
(Eurafrica, n° IV, octobre 1958, p. 22-24) 
941.- (Die)Aussenhandelssituation der Drittlander 
gegenUber der EWG. 
(Deutsches Institut f.Wirtschaftsforschung. 
Wochenbericht Nr. 15, 11. April 1958, S. 57-
59.) (8867) 
942.- BRASSEUR (Maurice) - Belgique et Amérique 
latine : demain. 
(Etudes économiques, n° 104-5, juillet 1958, 
pages 147-158) 
943.- Buitenlandse ondernemingen in Nederland. 
(De Nederlandse Industrie, 15 september 1958, 
blz. 525) 
1 
944.- COIS (Daniel) - La Suisse devant l'Europe. 
(L'économie, 20 novembre 1958, p. 16-21) 
945.- Common Market and Free Trade Area. (Poll on 
the problem based on questions) 
(Western World, n° 18, October 1958, p. 16) 
946.- (La) Comunità Economica ed i paesi terzi. 
(S.Remo) Convegno di studi di economia e poli-
tica industriale 
(Mondo Economico, Supplemento, n. 47, 22 no-
vembre 1958, pagg. 1-32) 
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947.- (Le) Conseil nordique et la coopération scan-
dinave. 
948.-
(La documentation française. Notes et études 
documentaires, 25 octobre 1958, 27 p.) 
EDWARDS (Ronald S.) - L'industrie britannique 
de la montre et la zone de libre-échange. 
(La Suisse Horlogère, n° 3, octobre 1958, 
p. 73-76.) (8839) 




(Nederlandse Handel-Maatschappij, 1/1958, 
Kwartaalbericht) 
EGLI (Jean) - Les Incidences de l'intégration 
européenne sur l'économie suisse. Les pro-
blèmes particuliers qu'elle pose à l'indus-
trie chimique suisse. 
(Revue Economique et Sociale, n° 3, juillet 
1958, p. 210-219.) (9007) 
Esaminati nel convegno di San Remo - Proble-
mi del Mercato Comune. 
(L'artigianato d'Italia, N. 22, 25 Novembre 
1958, pag. 3) 
Etats-Unis, Europe-Unie. 
(Informations et documents, 1er octobre 1958, 
p. 4-8) 
Europaische Wirtschaftsintegration aus d~ni-
953.- scher Sicht. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 
19, 1. Oktober 1958, S. 379) 
954.- FRANKEN (Dr. N.) - Wolken boven het G.A.T.T. (E.E.G.-G.A.T.T.) 
(De Economist, oktober 1958, blz. 687-703) 
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955.- FREYMOND(Jacques) - La Suisse et l'intégra-
tion européenne. 
(Revue Economique et Sociale, n° 3, juillet 
1958, p. 172-176.) (9007) 
956.- GORDON (Gavin) - Britain at the Cross-Roads. 
Electrical Equipment. 
(British Chamber of Commerce in Belgium, no. 
6, june 1958, p. 19,21) 
957.- GORDON (Gavin) - Britain at the Cross-Roads. 
The Motor Industry. 
(British Chamber of Commerce in Belgian, 
August 1958, p. 19-22) 
958.- GORDON (Gavin) - Britain at the Cross-Roads. 
Paper. 
(British Chamber of Commerce in Belgium, 
July 1958, p. 19-22) 
959.- (Der) Handel Lateinamerikas mit den Landern 
des Europaischen Gemeinsamen Marktes. 
(Europa Archiv, 19./20. Folge, 5./20. Okto-
ber 1958, S. 11 107-11 120) 
960.- HEINRICH (Walter) - Oesterreich und das Rin-
gen um Europas Wirtschaftseinheit. Mit be-
sonderer BerUcksichtigung der Kreditproble-
me. 
(Oesterreichisches Bank-Archiv, Nr. 4, 
April 1958, S. 98-111.) (8659) 
961.- JOUVENEL (de) - La recessione americana ed 
il Mercato Comune. 
(Mondo Economico, N. 42, 18 ottobre 1958, 
pagg. 22-24) 
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962.- JUCKER (Ninetta) - L'Inghilterra ed 11 
Mercato comune. 
(Stato sociale, N. 8, agosto 1958, pagg. 
834-847) 
963.- LIESNER (H.H.) - The European Common Market 
and British Industry. 
(The Economie Journal, june 1958, p. 302-
316) 
964.- MOTTU (André) - Incidences de l'intégration 
européenne sur l'industrie suisse des ma-
chines. 
(Revue Economique et Sociale, n° 3, juillet 
1958, p. 194-209.) (9007) 
965.- OSAMU UNO - A Japanese looks at the European 
common market. 
(International Review of Cotton and Allied 
Textile Industries, september 1958, blz. 
211-214) 
966.- RIEBEN (Henri) - La Suisse au coeur de l'Eu-
rope Unie. 
(La Suisse Horlogère, n° 3, octobre 1958, 
p. 41-62.) (8839) 
967.- SIMOND (Jean-Pol) - La Suisse devant le 
marché commun. 
(La vie française, 7 novembre 1958, p. 1 et 
22) 
--------------------------------------------968·- TOLEDANO (Meyer) - Le Maroc face au marché 
commun. 
(Etudes Méditerranéennes, n° 2, automne 1957, 
p. 98-109.) (8579) 
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969.- TORRES BERNARDEZ (Santiago) - La Participa-
cion de Espana en la organizacion europea. 
Dificultades, realizaciones y posibilidades. 
(Politica Internacional, n° 35, febrero 
1958, p. 9-37.) (8907) 
970.- WEGMANN (B.) - Die EWG im Aussenhandel 
Europas und der Welt. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft - Nr. 
22, 30. November 1958, S. 447-451) 
971.- WITTWER (C.M.) - Considérations sur la po-
sition de l'industrie horlogère suisse face 
au marché commun et à la zone de libre-
échange. 
(La Suisse Horlogère, n° 3, octobre 1958, 
p. 63-66.) (8839) 
----~--------------------------------------
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C) EURATOM UND KLASSISCHE ENERGIE 
EURATOM ET ENERGIE CLASSIQUE 
EURATOM ED ENERGIA CLASSICA 
EURATOM EN KLASSIEKE ENERGIE 
972.- AILLERET (Pierre) - L'énergie atomique et le 
problème énergétique français. 
(Revue française de l'énergie, octobre 1958, 
p. 4-13) 
973.- ALBONETTI (Achille) - Euratom e sviluppo nu-
cleare, con introduzione di Roberto Ducci. 
(Milano, Edizioni di Comunità, 1958, XI, 
169 p., tabl., 12°) (8794) 
974.- America and Europe join hands in gigantic atom 
programme. Text of joint statement by American 
State Department and Atomic Energy Commission 
on U.S.-Euratom agreement. 
975.-
(European-Atlantic Review, n° 2, Summer 1958, 
p. 38-41.) (8759) 
ANGELOPOULOS (Angelas) - L'Europe devant l'é-
nergie nucléaire. Leçon de clôture. 
(Institut Universitaire d'Etudes Européennes 
de Turin. Annuaire 1958. Cuneo, 1958, p. 13-
20.) (5198) 
976.- ANGELUCCI - Impianti nucleari in Italia. 
(ESTERI, N. 20, 31 ottobre 1958) 
977.- ARMAND (Louis) - Euratom. 
(La Suisse Horlogère, n° 3, octobre 1958, 
p. 21-24.) (8839) 
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978.- ARON (Raymond) - La France et l'Europe ato-
mique. 
(Comuni d'Europa, n° 8-9, 28 settembre 1958, 
pag. 7) 
979.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Etudes, 
Information et Documentation (Division). Eura-
tom. Bibliographie, bibliografia, bibliogra-
fie. 
(Luxembourg, A.P.E., 1958, 105 p. (multigr.), 
8°) (4374) 
980.- Atoomenergie 
(Welvaart, 4 oktober 1958, blz. 4-5) 
981.- Atoomontwikkeling in Oost-Duitsland. 3000 MW Atoomenergie in 1970? 
(V.E.V.-Berichten, 31 juli 1958, blz. 1683-
1685) 
982.- BALLREICH (Hans) - Die Europ~ische Atomgemein-
schaft. (Euratom.) 
(Abhandlungen z. VBlkerrecht. Festgabe f. 
Alexander N.Makarov. Stuttgart & KBln, 1958, 
s. 24-53.) (8883) 
983.- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO. Roma. Economia 
dell'energia atomica. Rassegna bibliografica 
e di documentazione. 
(Roma, Garzanti, 8°, 1958, 104 p.) (R. 7685) 
984.- (Het) bezoek van de Commissie van Euratom aan 
Nederland 
R.C.N.- Bulletin, oktober 1958, blz. 122-125) 
8 ----------------------------------------------9 5.- BIANCHI (Bruno) - I dirigent! di azienda e 
1 1 Euratom. 
(Europa nucleare, n° 1, gennaio-febbraio, 
p. 8-10) 
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986.- BIANCHI (Bruno) - E' possibile costruire in 
Europa prototipi di centrali elettronucleari 
senza l'intervento della Stato? 
(Europa nucleare, n° 3, maggio-giugno, p. 5-
16) 
987.- BJERGE (T.) - Denmark and atomic energy. 
(Danish Foreign Office Journal, n° 28, Novem-
ber 1958, p. 11-15.) (8863) 
88 ----------------------------------------------9 .- BONDY (François) - L'Allemagne divisée par 
l'atome. 
(Preuves, n° 87, mai 1958, p. 57-59.) (8787) 
989.- CHARLIER (Robert, Edouard) - Questions juridi-
ques soulevées par l'évolution de la science 
atomique. 
(Académie de Droit International. Recueil des 
Cours. 1957. T. 91. Leyde, 1958, p. 213-381.) 
(6976) (bibliographie) 
990.- CHAZALET (Henri) - Le programme atomique fran-
çais. 
(Esprit, novembre 1958, p. 615-625) 
991.- (The) Christian Trade unions and the use of 
atomic energy 
(Laber, June-October 1958, p. 79) 
992.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE. 
Euratom. Commission. Rapport sur la situation 
des industries nucléaires dans la Communauté. 
(Bruxelles, Luxembourg, 1958, 170p., tabl., 
1 et., 8°) (8532) (édo fr., all., it., néerl.) 
993.- La C.I.C. (Confédération Internationale des 
Cadres) e l'Euratom 
(Europa nucleare, n° 2, marzo-aprile 1958, 
p.33-7) 
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994.- CREMERS (Drs. P.H.M.) - Atoomenergie en ver-
zekering. 
(Ec~nomisch-Statistische Berichten, 23 juli 
1958, blz. 586-588). 
995.- CREMERS (Drs. P.H.M.) - Veiligheidsaspecten 
van atoomenergie (I-IV) 
(Economisch-Statistische Berichten, 13 augus-
tus 1958, blz. 632-634; 15 oktober 1958, blz. 
798-799; 22 oktober 1958, blz. 816-817; 10 
december 1958, blz. 975-977). 
996.- DAIG (Hans-Wolfram) - Die Gerichtsbarkeit in 
der EuropHischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
der EuropHischen Atomgemeinschaft mit verglei-
chenden Hinweisen auf die EuropHische Gemein-
schaft filr Kohle und Stahl. 
(Archiv des Oeffentlichen Rechts, Nr. 2-3, 
August_1958,_s._132-208)_(8979) ______________ _ 
997.- Deadly By-Product (Fissile material) 
(The Econornist, july 5, 1958, p. 24.) 
DEBIESSE (Jean) - Le Nouveau plan atomique 
998.- français. Conférénce faite au Palais de la 
Découverte le 8 mars 1958. 
(Paris, Libr. du Palais de Découverte, 1958, 
17p., 12°) (8790) 
999.- DOUHOUSSE (Fernand) - L'énergie atomique et 
la politique (conférence prononcée le 10 mars 
1958) 
(Annales de la faculté de droit de Liège, 
n° 2, 1958, pagg. 293-315) 
l:-000.- Erklllrung des I.B.C.G. gelegentlich der II. 
Konferenz der Vereinten Nationen ilber die 
Verwendung der Atomenergie filr Friedenszwecke 
(Labor, Nr. 9-10, September-Oktober 1958, 
S. 193-194) 
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1001.-(L')Energia elettrica nel mercato comune. 
(Milano, Soc.Edison, Istit.Graf.Bertieri, 
1958. 12p., tabl., 4°) (8817) 
1002 _ETZEL (Franz) - Weltenergiewirtschaft im Atom-
• zeitalter 
(Europa Nucleare, no. 1, gennaio-febbraio 
1958, p. 11-13) 
1003._Euratom, Britain and the United States. 
(European-Atlantic Review, n° 2, Summer 1958, 
p. 40-41.) (8759) 
1004.-Euratom - Het eerste jaarverslag van de Com-
missie 
(R.C.N.-bulletin, augustus 1958, pag.102-103) 
Euratom groeit langzaam maar zeker. 
1005.- (De Nederlandse Industrie, 1 september 1958, 
blz. 483-484). 
1006.- Euratom - USA-Vertrag nur im Prinzip gebilligt 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 10, Oktober 1958, 
s. 403) 
1007.- Euromarkt en Euratom (uit het verslag van de 
secretaris-generaal) 
(LABOR, Maandschrift van het Internationaal 
Christelijk Vakverbond, mei-augustus 1958, 
blz. 115-117) 
1008.- EUROPA-UNION DEUTSCHLAND. Bonn. Euratom. Wirt-
schaftliche, politische und ethische Probleme 
der Atomenergie. Experten-VortrHge der Infor-
rnationstagungen in K8nigswinter, Hamburg und 
Nilrnberg, einberufen von der Europa-Union irn 
Oktober 1957. 
(Bonn, H. K8llen, s.d., 155 s., graph., 8°) 
(8703) 
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1009.-EUROPEAN NUCLEAR ENERGY AGENCY (First Report) 
(Commonwealth Survey, 11 November 1958, p. 
1025) 
lOlO.- (Het) Europese Centrum voor Kernenergie 
(De Werkgever, 30 oktober 1958, blz. 489-490) 
1011.-----------------------------------------------
FOLCHI (Alberto) - La collaborazione europea 
in campo nucleare 
(Europa nucleare, n. 3, maggio-giugno 1958, 
p. 17-22) 
1012.-----------------------------------------------
BAMBLIN (A.) - La situation énergétique de la 
France. 
(L'Information Géographique, n° 1, janvier-
février 1958, p.15-25,) (8618) 
1013 -c ) • Le Gaz en Europe. Production, disponibili-
tés, consommation. (Etude préparée p.l. Co-
mité du Gaz.) 
(Paris, O.E.C.E., 1958, 4°) (8533) 
~014.-GERARD (Francis) - Euratom et les Etats-Unis. 
(Industries nucléaires, n° 9/10 1958, p. 109-
110) 
1015.-GERARD (Francis) - L 1Euratom. Structure et 
fonetionnement. 
(L'Action Fédéraliste Européenne, n° 20, mai 
1958, p. 13.) (8913) 
1016.-GIBRAT (Robert) - L1 Industrie française devant 
l'Euratom. 
(Mémoires de la Société des Ingénieurs Civils 
de France, n° 1, janvier-février 1958, p. 23-
35.) (8789) 
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1017.-GROUPEMENT PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE FRAN-
CAISE NUCLEAIRE. Bruxelles. L'Organisation 
nucléaire en Belgique. 31 mars 1958. 
(Bruxelles, 1958., 48p., 1 dépl., 8°) (R. 8954 
(R. 8954) 
1018.-HAHN (Hugo J.) - Euratom: The conception of 
an international personality. 
(Harvard Law Review, n° 6, April 1958, p. 
1001-1056.) (8910) 
1019.-(Les) Installations atomiques de la Communau-
té européenne. 
(L'Economie Electrique, n° 15, 3e trimestre 
1958, p. 85-86.) (8885) 
1020.-rPPOLITO (Felice) - ~'Euratom e la politica 
nucleare italiana. 
(Roma, Opere Nuove, 1958, 97 p., 12°) (8799) 
(Saggi e Inchieste, 7.) 
1021.------------------------------------------------
Kernenergie (Het eerste jaarverslag van de 
Commissie van Euratom) 
(De Werkgever, 24 juli 1958, pag. 319-320) 
1022.-Kernenergie en de metaalindustrie 
(De Metaalkoerier, 2 augustus 1958, blz. 2) 
1023.-KOHN (A.) - L'Emploi des radioisotopes en si-
dérurgie. 
(Actualités industrielles lorraines, septem-
bre-octobre 1958, p. 31-38) 
----------------------------------------------
1024.-LAKERVELD (Ir. W.L. van) - Blik in de indus-
tr1i1e toekomst van Nederland 
(Economische Voorlichting, 21 november 1958, 
blz. 8-9) 
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L025°-MAQUENNE (Paul) - Le problème énergétique 
français dans le cadre du marché commun. 
(Revue politique et parlementaire, aofit-sep-
tembre 1958, p. 98-161.) 
----------------------------------------------L026.-Marriage of Convenience (Agreement USA - Eu-
ratom) 
(The Economist, June 28, 1958, p. 1175). 
1027.-MARTIN (Charles-No~l) - Les Treize marches 
vers l'atome. Avec 118 pl. et des dessins. 
(Paris, Horizons de France, 1958, 253 p., 8°) 
(8903) 
1028.-MASION (Maurice) - Une industrie nouvelle pour la Belgique: l'industrie nucléaire 
(conférence) 
(Fabrimétal, n° 639, 29 septembre 1958: pages 
734-741) 
1029.-MUELLER (Alfred) - Was verbirgt sich hinter 
Euratom? Hrsg. v. Deutschen Friedensrat. 
(Berlin, VEB Graphische WerkstRtten, 1958, 
47 S., 111., et., 8°) (8585) (not. bibliogr.). 
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projets de création d'une zone de libre-échan-
ge ou d'une association économique européenne. 
(L'usine nouvelle, 16 octobre 1958, p. 7) 
1159°-Interrogativi per il 1 Gennaio. 
(Mondo Economico, N. 47, 22 novembre 1957, 
pagg. 3-5) 
1160.-(L1 )Italia ed i negoziati perla zona di 
libero scambio. 
(Relazioni internazionali, N. 47, 22 novem-
bre 1958, pagg. 1468-69) 
1161.-JANIN (Jacques) - L'échec de la zone de libre-
échange. 
(Economie contemporaine, 25 novembre 1958, 
p. 6-7) 
1162.-JOHANN (Dr.) - Probleme der Freihandelszone. 
(M.Z.V. Nachrichten, Nr. 5, 3. April 1958, 
s. 3-7.) (8572) 
1163·-Kammern berieten Freihandelszone. 
(EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 21, 
15. November 1958, S. 433) 
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1164.-Kartelpolitiek in de vrijhandelszone. 
(De Werkgever, 21 augustus 1958, blz. 364 en 
368). 
1165.-Kein Tauschgeschift NATO-Freihandel 
(Der Volkswirt, Nr. 46, 15. November 1958, 
S. 2313) 
1166.-KlHrung auf politischer Ebene erwartet. 
Frankreich: Die Tllre ist nicht zugeschlagen -
Hoffnung auf Kompromiss nicht aufgegeben 
(Die Industrie, Nr. 47, 21. November 1958, 
s. 1-2) 
1167.-Komt er nog een vrijhandelszone? 
(De Nederlandse Industrie, 15 november 1958, 
blz. 651, 653) 
1168.-LADEMANN (John) - WHhrungspolitische Proble-
me der wirtschaftlichen Integration Europas 
(Aussenwirtschaft, Heft III, September 1958, 
s. 61-70) 
1169.-Landbouw en vrijhandelszone. 
(Landbouwdocumentatie, 27 september 1958, no. 
39, blz. 1204-1205, 1207) 
1170.-LEBOULEUX (P.) - Conseguenze per il commercio 
della Z.L.S. 
(Il mercato metalsiderurgico, n° 18, 20 set-
tembre 1958, p. 9) 
1171°-LECERF (Jean) - Les points de rupture de la 
négociation sur la zone de libre-échange. 
(Revue du marché commun, novembre 1958, 
p. 367-369) 
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1172.- (Zur) Krise der Pariser Verhandlungen 
(Die Industrie, Nr. 45, 7. November 1958, 
S. 1-2) 
1173.- Len.kt Frankreich ein? 
(Der Volkswirt, Nr. 47, 22. November 1958, 
S. 2349) 
1174.- ~URQUIN (Xavier) - Plaidoyer pour un libre-
echange. 
(Economie contemporaine, 28 octobre 1958, 
p. 7-8) 
1175._Libre-échange plus tar~, marché commun d 1 abord. 
(Entreprise, 20 décembre 1958, p. 35-39) 
1176 __ LOCH (Theo M.) - Freihandelszone mit briti-scher Notbremse. 
(Europa, Oktober 1958, S. 26-28) 
-----------------------~----------------------
1177.- MANGOLDT-REITBOLDT (H.K. von) - Die Monetaren 
Aspekte in der Freihandelszone. L?s ·~ ~ 
monétaires de la Zone de libre-échange. 
(La Suisse Horlogère, n° 3, octobre 1958, 
p. 34-37, 97-98.) (8839) 
1178.-MARCHAL (André) - Mercato comune europeo. 
Zona di libero scambio differenze neJ. grado 
di sviluppo econornico 
(Rivista di politica economica, fasc. 8-?; 
agosto-settembre 1958, p. 815-831) 
1179--Marché commun et zone de libre-échange. La 
position du C.N.P.F. (Communiqué diffusé le 
27 octobre). 
(Bulletin du C.N.P.F., novembre 1958, p. 17-
18) 
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1180.-Marché commun et zone du libre-échange. Le 
marché commun européen ferment nouveau de 
l'économie mondiale. 
(Moniteur des Intérêts Economiques et Finan-
ciers, n° spécial, automne 1958, p. 20-23.) 
(3329) 
1181.- (Le) Marché commun: une certitude - La zone 
de libre-échange: une impasse. 
(L'économie, 20 novembre 1958, p. 4-5) 
1182.-MAUDLING (Reginald) - La Zone européenne de 
libre-échange. 
(La Suisse Horlogère, n° 3, octobre 1958, 
p. 30-33.) (8839) 
1183.-MAUDLING (Reginald) - Libre échange européen. 
(Union Internationale de l'Artisanat et des 
Petites et Moyennes Entreprises. Bulletin du 
Secrétariat Général, n° 4, avril 1958, p. 71-
74.) (8900) 
1184.-MAUDLING (Right Hon. R. Maudling M.P.) over 
Vrijhandelszone "overzeese gebieden" Common-
wealth (16 mei: Nederlandse OrganisatiL 
voor de Internationale Kamer van Koophandel 
te Rotterdam) 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, juni 
1958, blz. 186-187) 
1185.- (Le) Mémorandum des Six sur la zone de libre-
échange. 
(Revue du marché commun, novembre 1958, p. 
369-374) 
1186.-Mercato comune e zona di libero scambio. 
(Relazioni internazionali, n° 44, 1 novembre 
1958, pag. 1390.) 
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1187.-.M.E.C. ed A.E.E. 
(Orientamenti, n° 351/352, 5 novembre 1958, 
pagg. 923-926) 
1188.--MESSINEO (Antonio) - Tra libero scambio, pro-
tezionismo e dirigismo. 
(La Civiltà Cattolica, n° 2577, 2 novembre 
1957, p. 252-262.) (8813) 
1189.-.MISCH (Hans-Horst) - Mehr als ein Zollverein 
(Europa-BrUcke, Oktober 1958, S. 1-5) 
1190.-MORANGE (Gaston) - Les nécessaires aménage-
ments entre les Six et les Onze. 
(Economie contemporaine·, 14 octobre 1958, 
p. 9-10) 
1191.-A More "outward-Looking" Free Trade Area 
(The Statist, November 29, 1958, p. 736) 
1192 ._Naar een Europese Economische Associatie? 
(De Werkgever, 10 juli 1958, blz. 294-295) 
1193.-Negoziati perla zona di libero scambio. 
(Relazioni Internazionali, n° 47~ 22 novembre 
1957, pag. 1478) 
1194.-Nieuwe hoop voor het Europese vrijhandels-
gebied 
(Economische Voorlichting, 15 augustus 1958, 
blz. 1-3) 
1195.-No time for threats 
(The Economist, november 15, 1958, p. 580) 
11q6.-Nuove riunioni interlocutorie per 1 1 area di 
libero scambio. 
(Relazioni Internazionali, n° 45, 8 novembre 
1958, pagg. 1412-13) 
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1197•-NYDEGGER (Alfred) - Die sozial~ Harmonisie-
rung in der Freihandelszone und ihre Folgen 
fUr die Schweiz. 
(Aussenwirtschaft, Heft III, September 1958, 
S. 76-88) 
1198.-(Der) Obst-, GemUse- und Weinbau Osterreichs 
in einem integrierten europaischen Markt. 
(Monatsberichte des Osterreichischen Insti-
tuts fUr Wirtschaftsforschung, Beilage Nr.49, 
Oktober 1957) 
1199.-oUIN (Marc) - O.E.C.E. e Comunità Econ. Euro-
pea. 
(Comunità Europea,n° 46, ottobre 1958, pagg. 
19-21) 
1200.-Pariser Springprozession 
(Der Volkswirt, Nr. 42, 18. Oktober 1958, 
S. 2128-2129) 
1201
·-(Les) Pays-Bas et la zone de libre-échange. 
(Nouvelles de Hollande, n° 597, 17 mai 1958, 
p. 1-2.) (8764) 
1202.-PEGGIO (Eugenio) - I contrasti nell'Europa 
capitalistica minacciano la realizzazione 
del MEC 
(Politica ed Economia - N. 11, Novembre 1958, 
pagg. 25-26) 
1203.-PETTINATO - Gran Bretagna ed Italia per ia 
collaborazione economica europea 
(ESTERI, N. 19, 15 ottobre 1958, pagg. 21-22) 
1204.-(La) Position des Six après les entretiens de 
Bruxelles. 
(Revue du marché commun, octobre 1958, p. 
321-322) 
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1205.-Pourquoi la Grande-Bretagne désire la zone 
de libre-échange. La raison des réserves 
françaises. 
(L'usine nouvelle, 13 novembre 1958, p. 1 et 
3) 
1206.-(Les) Producteurs de charbon de la C.E.C.A. 
et la zone de libre-échange. 
(L'USINE BELGE, n° 1608, 13 décembre 1958, 
pag. 4-5) 
1207.-(Il) Progetto di zona di libero scambio. La 
posizione del governo britannico. 
(Relazioni internazionali, N. 48, 29 novembre 
1958, pag. 1511) 
1208.-RAMAER (J.C.) - Het Commonwealth en de Vrij-
handelszone. 
(Nieuw Europa, novernber 1958, blz. 2, 7) 
1209.-(La) Rencontre de Bad-Kreuznach. Une nouvelle 
phase de la construction européenne. 
(L'économie, 4 décembre 1958, p. 4-6) 
1210.-Après la réunion de Venise. 
(L'écho de l'industrie, n° 40, 4 octobre 1958, 
p. 3) 
1211.-RICHEB~CHER (Kurt) - Freihandelszone in 
Gefahr. 
(Der Volkswirt, Nr. 45, 8. Novernber 1958, 
S. 2267-2268) 
~212.-RICHEB~CHER (Kurt) - Vergeltung gegen die 
sechs der EWG? - Wahl der Gegenmassnahmen im 
Ernstfall begrenzt 
(Der Volkswirt, Nr. 47, 22. November 1958, 
s. 2355-2356) 
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1213.-RIDEAU (Emile) - Dixième anniversaire de 
1 1 0.E.C.E. et débats sur le libre-échange. 
(Etudes, n° 6, juin 1958, p. 345-353.)(8744) 
1214.-ROEPKE (Wilhelm) - Gemeinsamer Markt und Frei-
handelszone. 28 Thesen als Richtpunkte. 
(Ordo. Bd 10. DUsseldorf & MUnchen, 1958, 
S. 31-62.) (R. 694) 
1215·-ROETHOF (Mr. Ir. H.J.) - Het probleem van de 
VRIJHANDELSZONE 
(Nieuw Europa, november 1958, blz. 6-7) 
1216.- (Le) Royaume Uni et le libre-échange européen. 
L'industrie britannique peut-elle faire face 
à la concurrence internationale? Le mouve-
ment syndical et le projet de zone de libre-
échange. 
(La documentation française. Articles et 
documents (Faits et opinions), 18 novembre 
1958, 8 p.) 
1217.-SARA (Edward T.) - Free trade in steel? 
(Read 13th November, 1957.) 
(Manchester, Norbury, Lockwood & Co., 1957, 
l9p., tabl.,graph., 8°) (8829) 
1218.-sARGENT (J.R.) - European Free Trade: The 
choice for Britain 
(Oxford Economie Papers, n° 3, october 1958, 
p. 265-276) 
1219.-(Die) Schaffung einer Europaischen Freihan-
delszone vertragt keinen Aufschub 1 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 
Nr. 19, 3. Oktober 1958, s. 730-731) 
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1220.-SCHMITT (Matthias) - Gemeinsamer Markt und 
Freihandelszone in weltwirtschaftlicher 
Sicht.Vortrag. 
(Berlin, Deutsche WeltwirtschaftlicheGesell-
schaft e.v.,1958, 18 S. 8°) (8584) 
1221.-SCHWARZ (O.D.) - Le industrie britanniche 
di fronte alla Zona: l'agricoltura britanni-
ca ed i sussidi governativi. 
(Mondo Economico, paggo 13-14, N. 49, 6 dicem-
bre 1958) 
1222 SCHWARZ - Le industrie britanniche di fronte 
·-alla "zona": il dilernma per l'Inghilterra. 
(Esteri, N. 46, 15 novembré 1958, pagg. 15-
16.) 
1223·-(I) "Sei" e gli "Und~ci'':ricerca di formule 
multilaterali 
(Mondo Economico, 6 dicembre 1958, N. 49, 
pagg. 7-8) 
1224.-SERGENT (René) - Free trade area: A time to 
handle Europe with care. 
(European-Atlantic Review, n° 2,Surnmer 1958, 
p. 35-36) (8759) 
1225.-SHANKS (Michael) - La Grande-Bretagne et la 
zone de libre-échange. (Trad.p. P. Goetschin.) 
(Revue Economique et Sociale, n° 3, juillet 
1958, p. 220-230.)(9007) 
1226.-SONNEMAN (Dr. Th.) - Landbouw van de Bondsre-
publiek in de toekomstige Euromarkt 
(De Nieuwe Veldbode, 7 november 1958, blz. 3 
en 31 oktober 1958, blz. 3) 
1227.-Sortir de l'impasse. 
(Revue du marché commun, novembre 1958, 
p. 365-366) 
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1228.- SPAENDONCK (Mr.Dr. B.J.M. van) - Enige aspec-
ten van Euromarkt en Vrijhandelszone 
(De Katholieke Werkgever, 8 november 1958, 
blz. 617,619) 
1229.-sTITZ-ULRICI (Leonhard) - Was erwarten andere 
vom Europ~ischen Markt? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund, Nr. 11, 24.November 1958, 
S. 466-468) 
1230.- (La) Suisse et la création d'une zone de 
libre-échange. Die Schweiz und die Freihan-
delszone. 
(Union Internationale de l'Artisanat et des 
Petites et Moyennes Entreprises. Bulletin du 
Secrétariat Général, n° 4, avril 1958, p. 80-
84.) (8900) 
1231.- (Das) System der VorzugszBlle im Commonwealth 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 18, 
30. September 1958, S. 366-368) 
1232.-Tappe del dibattito perla zona di libero 
scambio 
(Mondo Economico, N. 46, 15 novembre 1958, 
pag. 7) 
1233·-Tappe della Francia: De Gaulle e l'Europa 
(Mondo Economico, N. 51, 20 dicembre 1958, 
pagg. 24-26) 
1234.- (Les) Territoires d'autre-mer de l'Union 
française n'ont pas intérgt à la constitution 
d'une zone de libre-échange. 
(Bulletin de la Chambre de commerce de la 
c6te d'Ivoire, août 1958, p. 31-38) 
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1235.-(Der) Teufel steckt in den Details 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft - Nr. 
22, 30. November 1958, S. 436) 
1236.-THIMMESCH (Ed.) - L1 Industrie belge des 
métaux non ferreux devant le marché commun 
et la zone de libre-échange. 
(Bruxelles, 1958, 10 p., tabl.(ronéot.) 4°) 
(D. 8879) 
~237.-Umstrittene Freihandelszone 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 47, 20. Novem-
ber 1958, S. 47) 
~238.-VASSETTI - Che cos'é questa Zona di Libero 
Scambio. 
(La MERCANZIA, N. 9, settembre 1958, pagg. 
649-652) 
{239.-VASSETTI - Prospettive di allargamento del 
M.E.C. 
(La MERCANZIA, N. 10, ottobre 1958, pagg. 745-
748) 
1240.-Verhandlungen Uber die Freihandelszone fest-
gefahren. 
(Der Arbeitgeber, Nr. 9, 5. Mai 1958, s.278-
280.) (8588) 
l241.- (Der) Verlauf der Sitzungen im Maudling-
Ausschuss. 
(Die Industrie, Nr. 45, 7. November 1958, 
s. 2-3) 
i242.-Vrijhandel of Protectie (Een politieke te-
slissing gevraagd) 
(De Werkgever, 13 november 1958, blz.504-505} 
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1243.- Vrijhandelsboot in de mist.... ( "Ils sont 
d'accord pour dire qu'ils ne sont pas 
d'accord") 
(De Katholieke Werkgever, 8 november 1958, 
blz. 607, 609, 611) 
1244. -Vrijhandelszone en E.E.G. 
(De Nieuwe Veldbode, 28 november 1958, blz.2) 
1245. _ Warum kein deutscher Vorschlag zur Freihan-
delszone? 
(Der Verbraucher, Nr. 12, 22. M~rz 1958, S. 
185. ) ( 8605) 
1246.- WEALE (F.J.) - Les Produits chimiques dans 
une zone de libre-échange. 
(Chimie et Industrie, n° 2, février 1958, 
p. 243.) (8751) 
i247.- Whose Favourite Subject? 
(The Economist, july 5, 1958, p. 23-24). 
1243.-WORSWICK (G.D.N.) - Britain, the Common 
market and a free trade area. 
(The Year Book of World Affairs. Vol.12.Lon-
don, 1958, p.181-198.) (R. 535) 
1249. - (De) Zes en de Elf. 
(De Nederlandse Industrie, 15 augustus 1958, 
blz. 453) 
1250.-Zona di libero scambio: origine delle merci 
e distorsioni di traffico 
(Relazione del consiglio dell 1 Associazione 
italiana fabbricanti seterie, 28 marzo 1958, 
p. 61-9) 
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1251.- (La) Zone de libre-échange. 
(Recherches, n° 41, avril 1958, p. 3-11.) 
(8773) 
1252.- (La) Zone de Libre-échange et l'Europe. 
(Union Internationale de l'Artisanat et des 
Petites et Moyennes Entreprises. Bulletin du 
Secrétariat Général, n° 6, juin 1958, p. 121-
122.) (8901) 
1253.- (La) Zone de libre-échange, péril pour l'Eu-
rope. Un document essentiel du E.N.P.F. 
(L'usine nouvelle, 30 octobre 1958, p. 1 et 
3) 
1254.-Zur Europaischen Freihandelszone. 
(Deutsches Wirtschaftsinstitut, Bericht 8, 
April 1958, S. 11-14.) (8835) 




1255.-ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET 
LE COMMERCE. Commission du Traité de Rome. 
Genève. Traité instituant la Communauté Eco-
nomique Européenne. Rapport soumis aux Par-
ties Contractantes par la Commission du 
Traité de Rome, le 29 novembre 1957. 
(Genève, G.A.T.T., 1957, 44p. (ronéot.), 4°) 
(8245) 
1256.-AGO (Roberto) - Le Organizzazioni internazi0-
nali e le loro funzioni nel campo dell 1 atti-
vità interna degli Stati. 
(Studi in onore di G.M. De Francesco. Vol. 1. 
Milano, 1957. p. 1-23.) (8485) 
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1257.- BERG (Fritz) - La collaboration entre l'in-
dustrie et l'agriculture dans l'économie 
moderne européenne. 
(Brougg, C.E.A., 1958, 18 p., 8°) (7845) 
(Assemblée générale de la Confédération euro-
péenne de l'agriculture CEA du 15 au 20 sep-
tembre 1958 à Vienne (Autriche), ad 8.) 
1258.- CHARPENTIER (Jean) - Que peut-on attendre du 
G.A.T.T.? 
(Revue du Conseil économique wallon, n° 32, 
mai- juin 1958, p. 11-24) 
1259.- COLLEGE LIBRE DES SCIENCES SOCIALES ET ECONO-
MIQUES. Paris. Leçons. 
Section de relations internationales: La 
fonction internationale: 
GREGOIRE, Roger: Le cadre de la vie des ins-
titutions internationales. 12 p. 
GREGOIRE, Roger: Les acteurs de la vie inter-
nationale: les fonctionnaires internationaux. 
13 p. 
(Paris, 1958-1959, (ronéot.), 4°) (D. 9018) 
1260.- COLLIARD (C.A.) - Finances publiques interna-
tionales. La procédure bugétaire des organi-
sations internationales. 
(Revue de Science Financière, n° 2, avril-
juin 1958, p. 237-260.) (8617) 
1261.- C.E.C.I.o.s. (Comité Européen du Comité In-
ternational de l'Organisation Scientifique) 
besprak Euromarkt 
(De Katholieke Werkgever, 25 oktober 1958, 
blz. 585) 
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1262.-C.E.A. (Confédération Européenne d'Agricul-
ture) vergaderde in Wenen (Tiende congres in 
het teken van de Europese Economische Gemeen-
schap) 
(Boer en Tuinder, 26 september 1958, blz. 1, 
2). 
1263.-C.E.A. - Confédération Européenne d'Agricul-
ture (Eur.Landbouworganisatie) - vergadert 
in Wenen (lOde CEA-Congres, 15-20 september 
1958) 
(De Nieuwe Veldbode, 12 september 1958, blz. 
8) 
1264.-CONFEDERATION EUROPEENNE DE L'AGRICULTURE. 
Brougg. Historique. Organisation. Activité. 
Ouvrage publié à l'occasion du dixième anni-
versaire de la CEA, 1948-1958.(Dix années 
d'activité de la Confédération Européenne de 
l'Agriculture.) 
(Brougg, CEA, 1958, 217p., ill.,tabl.,graph., 
8°) (7845) 
1265.-CQNFERENCE EUROPEENNE DES POUVOIRS LOCAUX. 
2. 29-30 octobre 1958. Strasbourg. Rapports 
et demandes d'avis. 
1: Développement de l'esprit européen par le 
moyen des échanges intercommunaux, présen-
tés ••• par M. Altmaier. 
2: Les pouvoirs locaux et le problème du lo-
gement en Europe, présentés ••• par John 
Hay. 
3: Organisation à l'échelle européenne du 
crédit aux collectivités communales et 
régionales, présentés ••• par M. Pinton. 
3a:Annexe: Pour un institut européen de cré-
dit aux collectivités locales. Avant-pro-
jet rev. prép. par Robert Mossé. 
4: Incidences locales de l'intégration éco-
nomique européenne, présentés •.. par 
M. Radius. 
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5: Participation des Pouvoirs Locaux à l'éta-
blissement et à l'activité des institutions 
européennes, présentés ••• par M. Santero. 
(Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1958, (mul-
tigr.), 8°) (3242) (ed. all., franç., it., 
angl.) 
1266.-CONFERENCE EUROPEENNE DES POUVOIRS LOCAUX. 
Strasbourg. Conférence Européenne des Pouvoirs 
Locaux. European Conference of Local Authori-
ties. Règlement de la conférence. Rules of 
procedure of the conference. 
(Strasbourg, Conseil de l'Europe., (multigr.), 
8°, 1958, 47 p.) (3242) (éd. allem., ital.). 
1267.-(De tweede) Conferentie van Genève (Beschou-
wing van Sir John Cockcroft) 
(R C N - Bulletin, oktober 1958, blz. 125-
130) 
1268.-(La) Conferenza del GATT. 
(Orientamenti, N. 351-352, 5 novembre 1958, 
pagg. 921/922) 
_1269 ._congres van de B.E.F. (Beweging van Europese Federalisten) 
(De Werkgever, 30 oktober 1958, blz. 484-486) 
·1270. _Conseil Central van de Uniapac bijeen (Ui t-
spraken over de glijdende werkweek en het 
Europees Sociaal Charter) 
(De Katholieke Werkgever, 22 november 1958, 
blz. 635) 
-1271.-CONSEIL DE L'EUROPE. Documentation (SectionJ 
Strasbourg. Données statistiques à l'usage 
des organes du Conseil de l'Europe, compilées 
par le Secrétariat général. Statistical data 
for the use of the Council'of Europe, compi-
led by the Secretariat-general. 
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(Strasbourg, C.E., tabl., 1958, (multigr.), 
8°) (413) 
172.-CONSEIL DE L'EUROPE. Groupe de Travail pour 
l'Etude des Problèmes de la Fonction Publique 
Européenne. Strasbourg. 
2: Rapport sur les problèmes de structure des 
personnels et les régimes de pensions et 
de prévoyance. 1958. 54p., tabl. 
(Strasbourg, C.E., (multigr.), 4°) (7706) 
173.-CONSEIL DE L'EUROPE. Strasbourg. Statut du 
fonds culturel du Conseil de l'Europe. Sta-
tute of the cultural Fund of the Council of 
Europe. 
(Strasbourg, C.E., 1958, llp., multigr., 4°) 
(7848) 
~74.-council of Europe (activity) 
(International Organization, n° 3, summer 
1958, p. 397-406) 
~75.-DAVENPORT (Nicholas) - Lament for the Monera-
ry Fund) 
(The Spectator, n° 6799, october 17, 1958, 
p. 529) 
~76. _ DEL GIUDICE (Riccardo) - Poli tica sociale del 
Consiglio dell 1Europao 
(Rivista di Diritto del Lavoro, n° 4, otto-
bre-dicembre 1957, p. 373-389.) (8815) 
~77.- Derde Europese zuivelconferentie in Cremona 
(Boer en Tuinder, 5 december 1958, blz. 1-2) 
~78.- Dertiende jaarvergadering van het G.A.T.T. 
(De Nederlandse Industrie, 1 december 1958, 
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